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T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
A N D  O K A N A G A N  O R C H A R D IST
VOLUM E 6
W atch th is  S cro ll  
Each w e e k  unroll.
for Sale:
A F IN E  HOM E
Good fr a m e  h ou se  and  
barn; Zl/z a c r e s  o f  fu ll  
bearing’o rch ard ; 4 ^  a c r e s  
p a s tu r e ;  g o o d  w ater , and  
on ly  o n e-h a lf  m ile from  
tow n .
PRICE: $6,000
----- — T e r m s  e a s y ----------
DeHART & HARVEY
K E L O W N A
T h e East O utclassed
R e m a rk a b le  q u o ta t io n s  on n ew  
g o o d s .  A ll fresh  from  the fac­
to ry . N o te  the q u a lity .
C o u c h e s  in  b e s t  g r a d e  V e l o u r  $ 7 . 1 5  
M o r r i s  C h a i r s  in  s o l i d  o a k  $ 6 . 2 0
K i t c h e n  T a b l e s  $ 3 - 1 0
S o l i d  I m p o r t e d  M a h o g a n y
C h a i r s ,  d u l l  f in i s h $ 1 0 . 5 0
O ur O ak Goods are  not g ra ined  goods 
such as  a re  advertised  in E as te rn  c a ta ­
logues as  ‘‘S urface Q u a rte r  Cut O a k ,”  
or ‘‘R oyal O a k ,”  etc.
3
Kelowna furniture Co.
MEN’S CLOTHING AND FURNISHINGS
O F
t h e  R i g h t  P r ic e s
K i /  ,^i
i /  y i
[
I
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 a c r e s  o f  th e  e a r l ie s t  and  
b e s t  fru it  land , m ile s  
o u t .  H ave o w n  irr ig a t io n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2*600
A X EL. EUTIN
M ar.
TREES
\ ■ . ■ * ■
from  L ayritz N ursery
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
VICTORIA, B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown; Wholesale and
I have an experienced man en- Retail Butchers and
gaged and will undertake the 
management of town gardens. 
Give us a trial. Prices right.
A . E . B O Y E R
Cattle Dealers
| K elow na, B.C.
'Phono HO K elow na
K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 0 9
CITY COUNCIL
Jossolyn Block Alterations'Sanctioned
A ll th e  m e m b e r s  o f  the C ouncil  
e x c e p t  A id . Ball, w h o  is s u f fe r in g  
from  a sev e r e  cold , w ere  p r e s e n t  
at th e  reg u la r  w e e k ly  m e e t in g  on 
T u e s d a y  e v e n in g .
T h e  fo llo w in g  c o r r e sp o n d e n c e  
w as d ea lt  w ith:
• F r o m  Mr. C. J. F o x ,  a s k in g  for  
the u se  o f  the c i ty  g r a d er ,  w h ich  
he w ould  have run by M r. W . C. 
B lack w ood , w h o  o p e r a te s  it for  
the C ity .
W h ile  th e  C ou n cil  a g r ee d  un­
a n im o u s ly  to g r a n t  the u se  o f  th e  
g r a d e r ,  th ere  w a s  c o n s id era b le  
d iv e r s i ty  of op in ion  a s  to  th e  
ch a r g e  to  be m ad e. T h e  M a y o r  
s u g g e s t e d  $5.00 per  day, pointirlg  
out th a t  th e  s h o e s  r eq u ired  f r e ­
q u e n t  s h a r p e n in g  and th a t  th** 
work w a s  c o s t ly ,  bu t A id s . B ailev  
and E l l io t t  th o u g h t  the c h a r g e  
too h ig h  and th a t  $2.50 or  $3.00  
w ould  be su ffic ien t .  It w a s  
finally d e c id e d ,  h ow ever , to fix 
the c h a r g e  at $5.00, to in c lu d e  
s h a r p e n in g  b^t th e  b orrow er  to 
be r e sp o n s ib le  for  a n y  b r e a k a g e s .
F r o m  M r. G . A . F i s h e r ,  a s k ­
in g  for  tb e  b u s in e s s  of r e n e w in g  
the fire in su r a n c e  on th e  F ir e  
Hall, and  q u o t in g  a rate o f  $35.00  
on $700 for  a lu m p  term  o f th r e e  
y e a r s  a s  a g a in s t  th e  ra te  now  
paid o f  $24.50 p er  y ear . R e f e r ­
red to  th e  ch a irm a n  of th e  F ir e  
& W a te r  C o m m itte e  for e n q u ir y  
and to  a s c e r ta in  if th e  
in s u r a n c e  a g e n t s  w ith  w h o m  th e  
p r e s e n t  p o licy  is  held  w ill m e e t  
the r ed u c t io n  in rate .
F r o m  M r. W . T .  A s b b r id g e ,  
r e p o r t in g  on th e  m e a s u r e m e n t s  
of th e  c e m e n t  s id e w a lk  ou  G le i in  
A ve., from  R ic h te r  St. to  E t h e l  
St. R e fe r r e d  to  th e  B oard  of  
W o r k s  for  r ep o r t  to  n e x t  m e e t ­
in g  o f  C ouncil.
T h e  fo l lo w in g  a c c o u n ts  w ere  
r e fe r r e d  to  th e  F in a n c e  C o m m it­
tee  an d  o r d e re d  to  be paid , ii 
fou nd  co rrect:
K elow na Mfg. Co., se tting  saw  .75 
do. , account for E .
W . T a t le r ’s f u n e r a l . - ----- .tt
K elow na F u rn itu re  Co., fu rn i­
tu re  accoun t............ .
H. W. R aym er, w ork on pow er
house .................................. .
H inton E lec tr ic  Co., m etres an d
g lo b e s ...........................................
do. , w ire  ...................
C a n a d ia n  F a irb a n k s  Co., ang le  
valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do. , p ipe an d  tra n s ­
form ers . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  82.46
do. , steam  sep a ra to r 78.75
J . H unfjo rd , re p a irs  to sid ew alk s  
G. R itch ie , do. . . . . . . . . . . .
J . P .  G ra y , w ork on s t r e e t . .. .
J .  C h a p lin , work on s t r e e t . . . . .
j .  V a il, work on w aterw orks 
an d  e lec tric  w ork .. . . . . . . . .
A id .  E l l io t t  b r o u g h t  u p  th e  
m a tter  o f  a c la im  by  M r. I. C h am ­
berlin  for  th e  c o s t  of a s c r a p e r  
Which th e  la t ter  s ta te d  had been  
borrow ed  from  h im  by th e  C ity  
and not re tu r n e d .  M r. E ll io tt  
said th e  C ity  o w n e d  th re e  s c r a p ­
ers ,  b u t  th e  M ayor  said he k n ew  
of o n ly  one an d  th a t  £ s c r a p e r  
had b een  b o rro w ed  fro m  h im  
w h ich  had not b een  re tu r n e d .
D u r in g  d is c u s s io n  of th e  s u b ­
je c t  i t  w a s  b r o u g h t  out th a t  th e  
co rp o ra t io n  to o ls  had not y e t  been  
m a rk ed , a s  w a s  d ec id ed  b y  th e  
C ouncil s o m e  t im e  ago, and it  w a s  
a g r e e d  th a t  th e y  sh o u ld  be co l­
le c ted  and  s ta m p e d .  T h e  m a t te r  
of th e  s c r a p e r  w a s  le ft  to  A id .  
E llio tt '  to  in v e s t ig a te ,  and to  
sa n c t io n  p a y m e n t  o f  its  va lu e  to  
M r. C h a m b er lin , if  th e  C ity  is  
fou nd  liable. .
A id .  Cox rep o r ted  th at fie had  
in te r v ie w e d  C ity  S o lic ito r  B u rn e  
in r e g a r d  to  th e  a l te r a t io n s  on M r.  
J o s s e l y n ’s  p r e m is e s  on B er n a r d  
A ve.,  and M r. B u r n e ’s  op in ion  
w a s  th a t  even  th e  a l te r a t io n s  td  
Oak H a ll  ca m e  w ith in  th e  scope,  
of th e  term  “ a d d it io n s ”  in  th e  
F ir e  L im i t s  B y -L a w , u n d er  w h ich  
s u c h  e r e c t io n s  m u s t  be c o n s t r u c t ­
ed o f  b r ick , c e m e n t ,  s to n e ,  iron
N U M B E R  13
W E  can con v in ce  an y  man w ho h a s  a p p rec ia tion  for
n a tty  c lo th in g  of h igh  quality  at th e  r ig h t  price ,
w ho will call and s e e  o u r  20th Century S u its  and O v e r ­
coats , th a t  w e  a re  o f fe r in g  m ore s t y le  and b e tter  
qu ality  for  l e s s  m o n ey  th an  can be fo u n d  e ls e w h e r e .
Prices range from $15.00 to $30.00
N E W  FALL V E ST S
W e a re  show ing a  la rg e  ra n g e  of very choice p a tte rn s  in 
knitted  vests. .
Prices, $3.25 to $5.50
i ’ i v
M EN ’S  FU R N ISH IN G S
Complete F a ll  an d  W in ter D isp lay  of M en’s U nd erw ear.
Priced from 75c. to $3.75 a Garment
S how ing  of New F a ll  S h ir ts . Some very ta s ty  p a tte rn s .
E n g lish  F lan n e ls , O xfords an d  Z ephyrs
$1.25 to $2.25
' " f/ I I I
* N E W  GLOVES
A ll the N ew est an d  B est m akes in Glovedom, from the
S trongest W ork ing  to  the F in e s t  Suede.
I
108.75
51.80 
75.45
364.20
83.81
15.85
3.00
6.00 
1.00 
6.00
28.75
Continued on page .?
RIFLE ASSOCIATION
Thanksgiving Day Shoot
F avou red  w ith  p leasan t w e a t ­
her, a lb e it  at t im e s  on a c co u n t  of 
v a r y in g  ligh t and lluky b reezes  
not' e n t ir e ly  favourable for high  
s c o r e s ,  the T h a n k s g iv in g  Day  
sh o o t  of the Rifle A sso c ia t io n  
provided  an e x c e l le n t  d a y 's  sp o r t  
m u ch e n jo y e d  by all w h o  a t t e n ­
d e d .  T o  en co u r a g e  th e  y o u n g ­
e r  m a r k sm e n , a c a n v a ss  had 
been m ade of fr ie n d s  o f  the A s ­
soc ia tion  w h o  g e n e r o u s ly  re ­
sp o n d ed  w ith  a n u m b er  o f  han d ­
s o m e  and valuable  prizes, and by 
a r r a n g in g  the r iflem en in c la s s e s  
a c c o r d in g  to  th e ir  ab ility  a ch a n ce  
w a s g iv e n  to  all to c o m p e te  on 
fa irly  e v e n  te r m s ,  and th e  m e m ­
b e r s  w ere  w ell sa t is f ied  w ith  the  
se le c t io n  m ade by the c o m m it te e .
T h e  fea tu re  o f  the day  w a s  the  
fine a g g r e g a t e  o f  93 pu t on in the  
a ftern oon  by M r. C. II. J a m e s ,  
one o f our m o st  p r o m is in g  y o u n g  
s h o ts ,  g a in e d  by c o n s is t e n t  
s h o o t in g  at e v e r y  range! Mr. 
D. D. L o y d  a lso  sh o t  v ery  s t e a d ­
ily, w in n in g  f ir s t  prize in th e  
G rand A g g r e g a t e  and a lso  land­
in g  th e  D o m in io n  s ilver  sa lv er  by 
a good m a rg in  over  h is  n e x t  c o m ­
p etito r .  P r iz e s  w ere  g iv en  for  
th e  sep a r a te  a g g r e g a t e s  in the  
m o r n in g  and a ftern oon  and for  
th e  g r a n d  total of both . C on­
d it io n s  in th e  m o r n in g  o f  l ig h t  
and w in d  w e r e  m ore favou rab le  
th a n  in th e  a ftern oon , and a s  a 
r e s u l t  n ine  m en obta ined  80 and  
over  in th e  m o rn in g , a v e ry  good  
s h o w in g  o u t of 19 c o m p e t i to r s .
T h e  p r izes  w ere  d is tr ib u te d  
by V ice -C a p t  H id so n  in th e  
s e c r e t a r y ’s  office im m ed ia te ly  
a f te r  th e  sh oot, and h ea r ty  v o te s  
o f  th a n k s  a cco m p a n ied  b y  v ig o r ­
o u s  r o u n d s  o f  c h e e r s  w ere  
a w a rd ed  to  th e  do.nors o f  pr izes ,  
to  M r. N .  E ll iso n , th e  cap ab le  
and e n e r g e t ic  s e c r e ta r y ,  and  to  
th e  ch a irm a n , n or  did th e  m e m ­
b e r s  f o r g e t  M is s  P o r te  and M r.  
D . W . S u th e r la n d , to  ' w h o se  
k in d n e s s  th e  A sso c ia t io n  is  ’in­
d e b ted  for the  u se  of th e  ra n g e .  
M r. D . D. L lo y d  cam e  in for  a 
h ea r ty  c h e e r  a s  ch am p ion  s h o t  of  
th e  A ss o c ia t io n .
D eta iled  s c o r e s :
M O R N I N G  '
C L A S S  A —
200
J . N . Cam eron 
J .  E . H arvey
C. H. Jam es  
N. B. L loyd
D. D. L loyd  
T . A llan
G. C. Rose 
T . H idson 
W. W ilson
500
G. C. Rose 
D. D. L loyd 
C. H . Jam es  
J .  N. Cam eron 
T . H idson 
T . A llan  
J . E . H arvey  
W. W ilson 
N. B. L loyd
600
D. D. L loyd 
T . H idson 
G. C. Rose 
N. B. L loyd  
W. W ilson 
J .  E . H arvey  
J .  N . C am eron 
T . A lla n  
C. H. Jam es
Y ard s
4 5 4 4 5 4 5 5—32
4 5 5 4 4 4 4—30
5 5 4 5 4 4 3—30 
4 4 4 5 4 4  4—29 
4 4 4 3 5 4.4—28 
4 4 3 4 5 3 5—28
4 4 4 4 4 3 4—27
3 4 3 3 3 4 4—24 
2 3 3 5 4 3 4—24
Y ard s
5 4 5 4 5 4 5 5—32
5 4 5 5 4 4 4 -3 1  
5 4 4 4 5 4 4—30 
5 4 4 5 4 4 4—30
4 3 4 5 4/5 5 -30
4 4 3 5 5 5 4—30
5 4 4 4 5 3 4—29 
2 3 4 5 5 4 5—28
2 3 3 5 4 4 5—26 
Y ard s
5 2 4 5 4 4 4 5—28
3 5 5 3 3 4 3—26
3 4 4 5 5 2 3—26 
2 4 2 3 5 5 5—26
4 5 5 4 2 3 2 -2 5  
2 2 5 5 3 5  3— 25 
4 3 2 3 4 2 4 —22 
2 4 2 5 2 3 2— 20 
0 2 2 2 5 5 4— 20
4
4
4
4
4 
3
5 
5
3
3
4
5 
2 
2 
2 
2
0
3 
2
4
5 
3 
0 
0
A g g r e g a t e
D. D . L lo y d ,  g o ld  locket, p r e s e n ­
ted  b y  M r. J. B. K n ow les*  87;
G . C. R o se ,  box c ig a r s ,  b y  M r.  
J. B o w e s ,  85; J. E .  H a r v e y ,  book, 
b y  M r. W . R . T r e n c h ,  84; J. N .  
C am eron , box c h o co la te s ,  by  
M e s s r s .  B ig g in  & P o o le ,  84; N .
B. L lo y d  81, T .  H id so n  80, C. H .  
J a m e s  80, T .  A llan  78, W . W ilso n  
77.
C L A S S  B —
200 Y ard s
C. H arvey  4 4 4 4 4 4 4 4—28
A. E u tin  4 3 3 4 4 4 5 5—28
H . L loyd  3 3 4 4 3 5 4 5—28
S . T . E llio tt 3 3 4 4 4 4 4 3 - 2 6
A ..L . M eugens 4 4 3 3 3  4 4  4—25
NEW G O O D S
ju s t  roroived a Direct Im portation 
of C h ild ren ’s Goods frhm the m akers 
in  E ng lan d , viz.:
Infants’ Dresses in Silk, Muslin, 
Nainsook, etc.
Infants’ Monthly Gowns 
lufnnts, Robes
Infants’ Frock Bodies and Yokes 
Infants’ Knitted W ool Drawers 
Infants’ Knitted W ool Overalls 
Infants’ Knitted W ool Gaiters 
Infants’ K nitted W ool Jackets 
Infants’ Knitted W ool Shaw ls 
Infants’ W ool Boots and Bootees 
Infants’ Flannel Bands 
Infants’ Silk and Kid Shoes 
Infants’ Pelisses 
Infants’ Shetland Falls in Silk 
and W ool 
Infants’ Bibs 
Infant’s Bonnets
Infants' Knitted W ool Gloves & M itts 
Infants’ Bear Skin Coats 
Infants’ Flannelette N ight Gowns
Children’s Goods A Specialty 
KELOWNA OUTflTTING STORE
W. B. M. GALCER. Prop.
500 Y a rd s
H. L loyd 4 5 5 4 5 4 4 5—32
C. H arvey 5 4 3 3 5 5 4 3—27
S. T . E llio tt 3 3 4 3 3 4 3 5—25
A. E u tin  . 4 2 4 5 4 2 4 4—25
A. L . M eugens 5 5 2 2 3 3 5 2—22
600 Y ard s
H. Lloyd. 5 4 3 5 4 4 3 4—27
A. L . M eugens 3 0 0 4 4 4 5 3—20
C. H arvey  5 3 2 2 4 0 3 2—16
A. E u tin  4 . 0  2 5 3  0 2 3—15
S. T . E llio tt 0 0 2 0 3 3 4 2—14
A g g r e g a te
H. L lo y d ,  p ipe, by M e s s r s .  P .
B. W il l i t s  & Co., 87; C. H a rv ey ,  
box c ig a r s ,  by M r. A .  P e a b o d y ,  
71; A . E u tin ,  g la s s  w a te r  p itch er ,  
by . M e s s r s .  W ilso n  B ro s . ,  V ic -  
toria, 68; A .  L. M e u g e n s  67, S. T .  
E llio tt  65.
C L A S S  C—
200 Y a rd s
N. E llison  0 4 4 4 3 4 4 4—27
W. H arvey  3 5 3 4 4  4 4 3—27
L. C. A viss 2 4 5 2 4 2 2 4—23
S. J .  C u rrie  2 3 2 3 3 2 2 2—17
T . S. R obertson 4 4 2 2 2 2 2 2—16
500 Y ard s
W. H arvey . 4 4 4 3 3 4 5 5—28
S'. J . C u rrie  3 2 5 5 5 2 5 3 —27
L. C. A viss 3 2 5 5 4 3 3 4—26
N. E llison  2 2 0 2 2 4 3 3^-16
T . S. R obertson 2 0 0 0 5 2 0 0— 7
600 Y ard s
S. J .  C u rrie  5 3 5 3 3 4 5 2—25
L . C. A viss 3 5 2 5 5 2'0 0—19
N. E lli«on 4 0 0 0 4 4 5'3—16
W . H arvey  3 3 0 0 0 0  2 2  — 7
T . S. R obertson 0 0 0 0 0 0 0 0— 0
A g g r e g a t e
S. J. C urrie , box c ig a r s ,  by  M r.  
J: E .  W h e e le r ,  69; L .  C. A v is s ,  
fr a m ed  p ic tu re ,  b y  K elow n a  
F u r n itu r e  Co., 68; W . H a rv ey ,  
book, by M r. N .  E l l is o n ,  62; N .  
E ll i s o n  59, T .  S. R o b e r tso n  23.
A F T E R N O O N
C L A S S  A —
200 Y ard s
J .  N. C am eron 4 4 4 5 5 4 5 4—31
C. H. J  antes 4 5 5 4 4 4 5 4t-31
N. B. L loyd  3 5 3 4 5 5 5 4—31
G. C. Rose 5 5 5 4 4 4 5 3—30
W . W ilson 5 5 4 5 5 4 4 3—30
D. D. L loyd 4 4 5 3 5 4 4 4—29
J . E . H arvey  5 4 4 4 3 4 5 3 -2 7
T . H idson 5 3 3 3 4. 5 3 4—25
T . A lla n  2 2 2 5 4 3 4  5—25
500 Y a rd s
(No s ig h tin g  shot fired)
T . H idson 4 5 5 5 4
W. W ilson 5 4 3 5 5
D. D. L loyd  4 5 5 5 5
G . C. Rose V  4 4 5 5 4 
J .  E . H arvey 3 5 5 5 5
C. H. Jam es  5 5 4 4 3
N. B. L loyd 5 3 2 4 5
J .  N . Cam eron 2 4 5 3 5
T . A lla n  2 3 4 2 5
600 Y ard s . •
(No s ig h tin g  shot)
C. H. Jam es  
T . H idson
D. D. L loyd 
N . B. L loyd 
J .  E . H arvey 
T . A lla n  
G. C. Rose 
J .  N. Cam eron 
W. W ilson
4 5—32
5 5—32 
5 3—32 
5 4 —31 
5 3—31 
5 4—30
4 5—28 
3 4—26
5 5—26
\
5 4 4 4 5
3 4 5 3 3
4 5 3.3 3. 
4 3 4  4 4 
3 3 5 4,2 
0 3 2 5 5 
2 5 2 4 4  
4 0 5  2 3  
2 0 0 2 0
5.5,-
5.4-
32 
27 
2 4—26 
321-24
3 4—24 
5 4—24 
2 3—22
4 4 -  22
5 2 -1 1
Continued on page 4
iUOE fi. • f 1 ' 1 ' ■ i KELOWNA COURIER AND OKANaOAN ORCtUftM flf I ’lltllWDAV, OCTOBER 23, 1900
LODGES
A. F. &  A .  M .
St George’* lodge, 
NO. 41.
Regular meetlii^fl on Krl* 
duja, on or talori: tin: lull 
moon, at H p.m. In Hay- 
incr’u Hall. Sojourning 
brvtlirrn cordially Invited.
P .  B. W iU d 'is  W. J . K n o x
W. M. See.
Orchard City Lodge, Number ,59
I . O . O . F
“ Wist7 Meets every 2ml and 4t)i 
Tienduy liiRaymvr’it old hull. V lulling llielliiun 
are cordially Invited to attend.
C. 1C. WOK, N.ti.
A. W, Ij A MILTON, V.fi.
. K, C. 11. MATHHC, Kec. Hec.
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
Owned and E dited  by 
GiO. C. ROSE. M. A.
S rjn .scn ii* 'rioN  K atks
(S tric tly  in A dvance)
To any aildrcMw In Canada and all uartu of tlic 
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FARMERS’ EXGHAN6E
Installed In New Warehouse
T h e  s ta f f  of thn K elow na F a rm e rs ’ 
E x ch u n g e  arts now  se tt lin g  dow n in 
th e ir  com m odious and  convenient 
q u a r te r s  a t  th e  C. L\ It. slip, and  
th e y  a r e  p ro u d  of th e ir  occupancy  
of a  build, ng so w ell a d ap ted  to  the 
u to ru g o  an d  sh ip incn t of produce. I t  
w as p lanned  by Mr. It. M cDonald 
him self, the  m a n a g e r, und show s e v i­
dence th ro u g h o u t of h a v in g  been a r ­
ra n g e d  w ith  p rov ision  fo r rap id  and  
la b o u r-sa v in g  m an ip u la tio n  Of the  
goods handled .
T h e  building is c o n s tru c te d  of solid 
c o n c re te , tw o  s to r ie s  h.igh, w ith  roo f 
a n d  flo o rs  su p p o rte d  by licavy Joists
T o  i-iiHuru a ccep tan ce , a l l  m a n u H C iip t  nhm ild- be i , . . . .  , . , . . , ,  .■
le g ib ly  w r it te n  on one Hide of th e  j iu p e ro u iy .  | a n d  stippoi ts designed  to w ith s ta n d  
T y p e w r it t e n  copy  Is p re fe rred .
The CO UR IKK iloeit not neceimaiily endonai the 
HenllmentH of anv contributed article.
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D r .  R .  M a t h i s o n
Graduate Pernnylvanla College 
of Dental. Surgery, Pniladelphia 
Licentiate of British Columbia
Row clitfe Block, nex t P o s t Office
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
AIM. Can. Soc. C.E., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  AND  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T. ASHBRIDGE
C iV I t ,  E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. Can. Soc. C. E . 
G ra d u a te  Toronto U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S pecia l a tten tion  given to construc­
tion of W aterw orks, and  Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L  i g  h t  i n g 
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B . C.
An O kanagan  C abinet M inister
Mr. P r ic e  E llison is d eserv in g  of 
h e a r ty  c o n g ra tu la t io n s  on his p ro ­
m otion  to  c a b in e t ra n k , a  re w a rd  
fo r f a i th fu l  p a r ty  se rv ice  w hich 
should  h a v e  been bestow ed  on him 
ere  tills, considering  his devo tion  4o 
his p a r ty ,  his long y e a r s  of serv ice  
in th e  L e g is la tu re  a n d  his w ide e x ­
perience of the men a n d  a f f a i r s  of 
B ritish  Colum bia. T he  sw eetn ess  of 
h av in g  c a b in e t re p re se n ta tio n , how ­
ever, is co n s id e rab ly  d im inished fo r 
th e  e le c to rs  of th is  .leglsLa'tive d ivi­
sion by th e  know ledge t h a t  th e ir  
vo tes  a r e  w o r th  from  o n e -th ird  to  
o n e -e ig h th  a s  m uch a s  in o th e r  r id ­
ings, a n d  t h a t  fo r  la ck  of a c tio n  
by th e  g o v e rn m e n t . tills  s ta t e  of 
th in g s m u s t co n tin u e  a f t e r  th e  p ro ­
v inc ia l e lec tio n  soon to  be held.
T he su b jec t of a d e q u a te  re p re se n ­
ta t io n  fo r  th e  O k an ag an  is no new 
one ; It h a s  been u rg ed  a t  th e  d is­
t r i c t  L ib e ra l co n ven tion , a t  th e  con­
v en tio n  o f th e  O k an ag an  B o a rd s  o f 
T ra d e , a n d  in th e  press, y e t  th e  go­
v e rn m e n t h a s  c o n s is te n tly  tu rn e d  a  
d e a f  e a r  rto  w h a t Is o n ly  a  p lea  fo r  
com mon fadrness, a  cla'iun to  be t r e a ­
te d  on a n  e q u a lity  w i'th th e  r e s t  of 
th e  P ro v in ce . W hen th e  la s t  red is­
tr ib u tio n  o f sea 'ts w as  m ade th e  Ok­
a n a g a n  w as  g iv e n  one m em ber w hen 
h e r  v o tin g  p o p u la tio n  c le a r ly  e n ti­
tled  h e r  to  tw o . an d  th is  d isp a r i ty  
h as  in c re a se d  s te a d ily  since th a t  
tim e, u n til  som e 4,000 v o te rs  in th is  
g r e a t  v a lle y  h av e  th e  sam e rep re -
tho  s tre s s  of g r e a t  w eights. I t  cov­
e rs  the full w id th  of the lo t and  
m easu re s  06 fe;«t by 1.80, f ro n tin g  
to w a rd s  th e  la Ice a n d  a b u t tin g  a t  the 
back  on a  ra i lw a y  tr a c k  lead ing1' to 
the' slip. Mr. M. J . C u rts  w as the  
con t r a c to r ,  an d  he has c a rr ie d  o u t 
th e  w ork  In a  th o ro u g h ly  su h stan - 
tla l m an n er.
T h e  lo w er flo o r is devoted  a t  p re ­
se n t e n tire ly  to the  s to ra g e  of po­
ta to e s ,  w hich tile E x ch an g e  is r e ­
ce iv ing  from  th e  fa rm e rs  on the b a ­
sis of 25e p e r  ton m o n th ly  re n ta l ,  
th e  o w n ers  being responsible fo r 
sh r in k a g e  an d  d ep rec ia tio n  while the 
E x ch an g e  g u a ra n te e s  p re se rv a tio n  
from  fro s t. L a rg e  bins a rc  provided, 
one fo r each  lessee, In to  w h.ch the  
p o ta to e s  a re  p laced  e ith e r  in bulk 
o r in sacks acc o rd in g  to  th e  p re fe r ­
ence of th e  ow ners. R eady  access Is 
o b ta in e d  from  th e  s t r e e t  on the  n o r th  
side of the build ing  th ro u g h  la rg e  
doors, an d  w ag o n s can be quick ly  
an d  h an d ily  u n loaded . A la rg e  door 
is a lso  p rov ided  a t  th e  c a s t end of 
th e  build.ing from  w hich a n  incline, 
no t a s  y e t  c o n s tru c te d , will lead  to 
the  e a r- lo a d in g  p la tfo rm , on the 
floo r above. T he c a p a c ity  of the 
s to ra g e  is COO to n s  of p o ta to e s , and  
It is b e in g  ra p id ly  filled up.
WAR CANOE CLUB BALL
T h e  W ar Canoe Club B a ll on T h u rs ­
d a y  n ig h t b ro u g h t o u t one of the  
la rg e s t  a t te n d a n c e s  «v<»r seen a t  a  
ball Ln K elo w n a , n e a r ly  JJOO people 
being  p resen t. T he O pera H ouse 
w as ta s te fu lly  d eco ra ted ' w ith  flags 
a n d  b u n tin g , an d  th e  s ta g e  w as 
tra n s fo rm e d  In to  a  s ittin g -ro o m  for 
‘•w u ll-flow ers” w ho did n o t c a re  to  
dunce. An uim uteur o rc h e s tra  of 
h a lf  a  dozen pieces supplied excellen t 
music, nJnd d ancing  w as k ep t up u n ­
til. n e a r ly  1} a."m. A d a in ty  supper 
w as se rv ed  In th e  lodge room  on a t ­
t r a c t iv e ly  se t o u t tab les , and  was 
th e  su b jec t of much fa v o u ra b le  com ­
m en t b o th  by w ord an d  m outh  . At 
m idn igh t, Mr. W. M. C ra w fo rd , cap-' 
tu tn  of th e  canoe crew , w as presen-, 
tod by M ayor D e ll 'a rt, on behalf of 
th e  Club, w ith  nfn ad d ress , v o t in g  
th e ir  appreciation! of his successful 
e f f o r t s  l'n tra in in g  th e  crew  and  
a Leering them  to  v ic to ry  d u rin g  the 
p a s t season , and  w ith  a  handsom e 
ch u lr, in w hich th ey  expressed  the 
hope he would c o m fo r ta b ly  recline 
Lai th e  w in te r  evenings an il d ream  
of tr iu m p h s  s till to  com e. Mr. Cnuw- 
fo rd  re tu rn e d  th a n k s  In a  few  w ords, 
a n d  w as g iven  sev era l h e a r ty  rounds 
o l cheers.
T he  in cm her a of th e  W a r Canoe 
Club wish to  uxpress theCr sinoerost 
th a n k s  to  th e  lad ies w ho so k indly  
a ss is te d  ini the  success of the ball 
by cook Lug an d  ass'Inting in o th e r ,  
w ays, a n d  th u s  helped to  m ake It 
f in a n c ia lly  p ro f ita b le  to  the  Club as  
w ell a s  en jo y ab le  to  a ll w ho a t te n d  
cd. __________________
THE LATE MR. K. McMILLAN
On th e  upper flo o r a r e  s itu a te d  sp a ­
cious a n d  well-lit. offices fo r  th e  o f­
fice s ta f f  an d  m a n a g e r, an d  excellen t 
p rov ision , w ith  good lig h t, Is m ade 
fo r  th e  f ru it-p a c k in g  and  box -m ak ­
ing  d e p a r tm e n ts . Access is given 
from  th e  lak e  f r o n t  of th e  build ing  
to  th e  upper f lo o r by  double e n tra n c e  
doors a n d  a  w ide s ta irc a se . The low ­
e r  s to re y  being  on ly  seven fee t h igh  
a n d  e x c a v a te d  1 8  Inches, th e  upper 
f lo o r is a t  a  co n v en ien t level to  re ­
ceive f r u i t  fro m  w agons, and  sev era l 
c a r- lo a d s  a r e  now  a w a it in g  sh ipm ent, 
tw o  o f them  bound  fo r  A u stra lia , in 
w hich  m a rk e t ,  Mir, M cDonald in fo rm ­
ed us, red-cheeked  app les a r e  In fa ­
v o u r o f sm all to 'm e d iu m  size, r u n ­
n in g  4  to  4% t ie r s  to  th e  box. Be­
sides app les, on ions in la rg e  q u a n t i ty  
a r e  s to re d  on th e  upper floor, d u d  a t  
th e  tim e of o u r  vJ.sit a  c a r  w as be­
in g  loaded  fo r  sh ipm en t w ith  100- 
lb. w ooden c r a te s  of th e  s a v o u ry  ve­
g e ta b le . T he p a c k a g e  is an  im prove­
m en t devised b y  Mr. M cDonald on 
o th e r  ty p e s  of on ion  c ra te s , i t s f e a -  
tu r e  being s to u t  o c ta g o n a l ends 
w hich th u s  a llo w  fo rm a tio n  of a n  
a i r  sp ace : a t  fo u r  c o rn e rs  w hen lo a ­
ded in a o a r , p e rm itt in g  free  c irc u ­
la tio n  of a i r  an d  e lim in a tin g  a ll d a n ­
g e r  of th e  c o n te n ts  h e a tin g . ThCs m e­
thod  o f  sh ip m en t vLs v e ry  m uch n e a r ­
e r  th a n  sack in g , a n d  p rese rv es  th e  
onions fro n  b ru ises, y e t  on ly  costs 
a  m a t t e r  of $3.00 p e r  to n  m ore th a n  
sacks. T h e  c ra te s  a r e  b ran d ed  on 
th e  ends w ith  “K elo w n a  O nions” in 
la rg e  cud le t te r s ,  w ith  th e  nam e of 
th e  firm  fo r  w hom  p acked  an d  t h a t  
of th e  E x ch a n g e  a s  p ack e rs , and  th e  
n e a tn e s s  tif th e  p a c k a g e  in itse lf is 
a n  e ffec tiv e  a d v e r tis e m e n t fo r  th e  
q u a l i ty  o f K e lo w n a  produce.
L o ad in g  is done from  th e  upper 
stoT ey d ire c tly  in to  c a r s  over a  sp a ­
cious p la tfo rm  20 fe e t by  63 feet.
A m in ia tu re  r a i lw a y  o f  s ta n d a rd  
gualge 520 fee t long  co n n ec ts  th e  
w a reh o u se  w ith  th e  sw itch  a t  th e  
end  of th e  C. P . R. slip. T he fac ili­
tie s  fo r  m oving  c a r s  a lo n g  th e  t r a c k  
a r e  as  y e t  r a th e r  c ru d e , consisting  
o f “p in c h -b a rr in g ” a n d  pu lling  by 
team s, b u t I t is hoped  th e  ra ilw a y  
co m p an y  w ill in s ta l  a  s te a m  winch 
o r  o th e r  m eans of p o w er w hich will 
g r e a t ly  reduce th e  tim e  a n d  la b o u r  
ta k e n  to  " sp o t” (in ra i lw a y  parlance); 
th e  c a r s  w here  w an ted .
A p o r tio n  of th e  u p p e r f lo o r ha .9 
been spec ia lly  c o n s tru c te d  w ith  a
M oney to  Loan
O n im proved rea l p ro p erty ; a lso  o n  | s e n ta t lo n  a s  L lllooet, C olum bia, E s­
q u im a u , th e  Is lan d s  arid s im ila r  con-
F ire,
other securities
L ife  and  A ccident In su ran ce . 
G. A. FISHER  
Room 4, K eller B lock, K elow na, B.C.
s titu e n c ie s  w hose possible v o tin g  
s t r e n g th  in each  case is u n d er a  th o u  
sand .
N:0 d o u b t th e  v o te rs  o f  th e  O k an a- 
PIANO g an  w ill sw a llo w  th e  s tig a r-c o a te d
. . .  _  _ . ' _  ,  pill o ffe re d  them  of a  c a b in e t m inis-
M iS S  i-’,  LOUlSC A d d in s ,  A .T .C .M .  I t e r  a n d  be c o n te n t to  rem a in  f ra c -
Scholarshlp graduate in Piano and Teachers’
Course of Toronto Conservatory of Music. Of 
late, teacher In Westminster College, Toronto.
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Conservatory of Music.
Successor to Miss Edith L. Smith.
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
t lo n a l e q u iv a le n ts  of th e  free  an d  
en lig h ten ed  c itizens o f o th e r  dis­
t r ic ts ,  b u t if th e y  oould p u t  p r in ­
ciple b efo re  th e  loaves a n d  fishes th e y  
w ould n o t su ffe r  Mr, E lliso n ’s elec­
tion  to  be unopposed—w ith  apo log ies 
to  th e  S o c ia lis t c a n d id a te  in th e  
field. Mr. E llison  h as  g riev o u s ly  fa i l­
ed in his d u ty  too his c o n s ti tu e n ts  
th a t  he h a s  n o t pressed hom e long 
befo re  th is  th e  u rg e n t need o f g iv in g  
th e  O k a n a g a n  the  re p re s e n ta tio n  to  
w hich she is r ig h tfu lly  e n title d , w hen, 
besides a  m in is te r  in th e  c a b in e t, she 
w ould h a v e  a t  le a s t tw o  o th e r  m em ­
b e rs  s i t t in g  in th e  L e g is la tu re . T he 
dem and  h a s  been voiced a g a in  and  
ag a in , an d  n e ith e r  Mr. E llison  nor
BOLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST I th e  o th e r  m em bers of th e  g o v e rn ­
m en t can  p lead  Ig n o ran ca  o f it .  So
G EO . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O  W N  A. B. C. 
J o b b in g  p ro m p tly  a t t e n d e d  to.
MRS. LEG6E WILLIS
London Academy of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lessohH. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.
J  E. W ATSO N
M \is. Bac.
T e a c h e r  o f  P ia n o . O r g a n  and  
V o ic e  P r o d u c t io n .  
Kelowna. - .  .  B. C
upon them  lies th e  re sp o n sib ility .
James Clarke,
Building- C on tractor .
E stim a te s  fu rn ished  on a l l  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to. 
K s b t r t r a A ,  - - B .c .
HEDOSON, MANTLE & BAILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission - - B. C.
Dancing—an Opinion
T he fo llo w in g  w as  c o n tr ib u te d  to  
th e  K aslo  K o o te n a la n , an d  a p p ea red  
ln a  re c e n t issue :
A m in is te r , a b road-m inded  m an, 
w as  re c e n tly  ask ed  his opinion of 
d an c in g ,N a n d  he m ade th e  fo llow ing  
r e p ly : '
“Sex Is th e  s p ir i t  of th e  d an ce— 
ta k e  i t  a w a y  a n d  le t th e  sexes dance 
s e p a ra te ly  a n d  d an c in g  w ou ld  g o  
o u t of fash io n  v e ry  quick ly .
Evil be to  him (o r h er) w ho evil 
th in k s ; to  th e* V u re  a l l  th in g s  a r e  
p u re .
1 see no re a so n  w hy  y o u n g  peo­
ple should  be denied a t te n d in g  such 
g a th e r in g s  in . com p an y  w ith  th e ir  
m o th e rs  a n d  s is te rs , i t  being  in m a n y  
cam ps a lm o s t th e  o n iy  o p p o r tu n i ty  
o ffe red  them  o f m ak in g  “frien d s ,’’ 
a n d  In n u m ero u s  in s ta n ces  m eeting  
th e ir  “ fu tu re  p a r tn e r s ” in life.
I am  a  s tro n g  a d v o c a te  fo r  Inno­
c e n t am u sem en t an d  ta k e  g r e a t  de­
lig h t in see in g  th e  y o u n g  fo lk s  en ­
jo y  them selves ln reaso n .
W e reg re t to announce th e  death  of 
Mr. K enneth  M cM illan, w hich took 
p lace a t the H osp ital on F r id a y , a fte r 
an  illn e"s  of ten d a y s ’ d u ra tio n . T he 
deceased Wets a  native ot V ictoria 
County, Cape Breton, N. S ., and  came 
here about th ree  y e a rs  ago, being em­
ployed for some tim e a s  forem an on 
Construction of the  C en tra l O k anagan  
L a n d  & O rch ard  C o.’s dam . He w as 
55 y e a rs  of age, and  is survived by a 
widow and  six  ch ild ren  res id en t here, 
ano ther d au g h te r  being re s id en t in C a l­
ifo rn ia . M r. D. M cM illan  is  a  cousin. 
T he fu n e ra l took place on S a tu rd a y  to 
the Cem etery.
T h e  p itia b le  fe a tu re  of the  case is 
th a t besides losing  tlie ir chief b read ­
w inner the survivors of the fam ily  are  
a ll down w ith  the sam e d re a d  ailm ent, 
typhoid  fever, from w hich th is  d is tr ic t 
is a lw a y s  rem a rk ab ly  free, and  th e ir 
help less  condition is  e n lis tin g  the good 
offices of the  com passionate, th rough 
whose efforts a  su b s ta n tia l sum  . has  
been collected w ith  w hich to  m in ister 
to th e ir  comfort. A s th e re  is  no, ep i­
dem ic of fever in the  valley , it is  su p ­
posed th e  M cM illan  fam ily  received 
infection from  u n sa n ita ry  conditions 
round tlie ir home or a  s im ila r  cause.
Weekly Practice of Rifle Association
O nly h a lf-a -d o zen  m em bers tu rn e d  
o u t to  p ra c t ic e  on T h u rsd a y , an d  a l ­
th o u g h  th e  w e a th e r  co n d itio n s  w ere 
f a ir ly  good  an d  th e  l ig h t b r ig h t ,  no 
p a r t ic u la r ly  good sh o o tin g  w as done 
ex cep t b y  M r. J .  E. H a rv e y , w ho p u t 
on a  fine  34 a t  th e  203, 31 a t  th e  
500 a n d  27 a t  th e  600. th u s  securing  
th e  ex ce llen t a g g re g a te  o f 92. None 
Of th e  o th e rs  ,r e a d ie d  80. S c o re s : 
200
v iew  to  th e  in s ta l la t io n  o f cold s io -  
r a g e  a n d  a n  Ice- room  p r im a r ily  fo r  
th e  p u rp o se  o f ch illing  so f t f ru i t  in 
sum m er tim e p r e p a r a to r y  to  ship­
m e n t, b u t  a lso  to  supp ly  com m ercial 
cold s to r a g e  to  looa l business firm s, 
«it?d th e  w o rk  w ill likely  be c a rr ie d  
o u t  as  soon a s  su ffic ie n t p roduce h as  
been shipped to  c le a r  th e  necessary  
space. I t  is a  c o n ien ien c e  t h a t  h as  
long  been b a d ly  needed in to w n , an d  
w ill e n ab le  loca l g ro c e ry  firm s to  
h an d le  b u t t e r  a n d  eg g s In c a r- lo a d  
lo ts .
In  th e  h a s ty  ru sh  o f  m oving  in to  
th e  build ing  d u rin g  th e  sh ipp ing  sea­
son , a n d  c a r r y in g  on  business dur-
J . E. H a rv e y ........4—5 4 5 5 5 5 5—34*
G. C. R ose ... ... ...4—4 3  3 5 5 5 3—28
A. E u ttn  ... .....3 —3 5 5 2 4 5 4 —28
T. H idson ... ... ...4—5 4 4 3 4  4 3—27
S. T. E l l io t t ... ...4—4 5  4 3 3 3 5—27
S. J . C u rr ie  ... ... ...2—8 2 4 4 2 3  3—21 
500
J . E . H a rv e y ....... .3—3 5 4 5 5 5 4—31
A. E u tin  ........ .... .3—4 4 4  3 5 5 3—28
T. H idson ... ........ 5—5  5 4  3 2 4  5—28
S. T . E l l io t t ... . .3—2 4 4 4 4 8 5—26
G. C. R ose ... ... ...4—2 4  4 3 4  5 4—26
S. J . C u rr ie  ... ... . . . 4 - 3 2 3  0  2 8 4—17 
600
J . E. H a rv e y ... ...2—3  4 4  8 4 4 5—27
S. J . C u rr ie  ... ... ...2—4 4 2  2 4 4 3—23
T. Hldsoai ... .. ...2—0 5  4 4 3 4 3—23
A. E u tin  ....... ......4—5 4  3 2 3 2 3—22
S. T. E l l io t t .. ...3—2 8 3 4 2 2  3 —19
G. C. R ose ... .. ...8—4 0  2 5 8 2 2—18
House to Rent
$ 1 2 .0 0  p e r  M o n t h
HEWETSON & MANTLE
A  Lai ‘Lfe and Varied Assortment of
A g g re g a te
J . E. H iarvey  92, T. Illd son  78, A. 
E u tin  78, S. T. E l l io t t  72, G. C. Rose 
72, S. J . C a r r ie  61.
ing  th e  t r a n s f e r ,  i t  has n ecessarily  
been im possible to  c a r r y  o u t  a ll  th e  
d e ta ils  p roposed , b u t im provem en ts  
w ill be add ed  from  tim e to  tim e,' As 
It s ta n d s , th e  w areh o u se  is a  s u b s ta n ­
t ia l  te s t im o n y  to  th e  y e a r ly -e x p a n d ­
ing  p ro d u ce  business of K elow rla, and  
th e  F a rm e rs ’ E x ch an g e  sh a reh o ld e rs  
m ay  w ell be p ro u d  o f It. N or should 
It be fo rg o tte n  tha/to th e  w o rk  c a r ­
r ie d  on w ith in  th e  build ing  m akes n 
S u b s ta n tia l a d d itio n  to  th e  p a y -ro ll 
o f th e  to w n . Alt th e  tim e  of o u r  vis­
i t  17 em ployees w ere  busy  in th e  va^ 
rlo u s  d e p a r tm e n ts , a n d  d u r in g  Vftu 
w in te r , w h ich  is u su a lly  a  du ll tim e 
o f y e a r  ha a  f a m / n g  c o u n try , fo r  un­
skilled  la b o u r, th e re  w ill be em ploy  
m e n t fo r  a  n um ber o f men fo r  con­
s id e rab le  p erio d s  in s o r t in g  a n d  p ack ­
ing  p ro d u ce  fo r  sh ip m en t .
Stoves, Heaters 
Ranges, etc
A T
D. LECKIFS Hardware
B a n k  o f  M o n t r e a l
E sta b lish e d  1817
Capital, all paid  vip, $I4,4oo,ooo. R.est, $l2.ooo.ooo. 
T ota l A ssets, $ 183 ,000 ,000
Hon.-Pres., Right Hon, Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
B a n k  M o n e y  O r d e r s  f o r  s a le ,  p a y a b l e  a ll  o v e r  C a n ­
a d a  ( Y u k o n  e x c e p t e d ) ,  a t  l o w e s t  c o m m i s s i o n  r a t e s .
S a v in g s  B an k  D epartm ent
Deposits llecelved front $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCHES IN TH E  OKANAGAN;
A rm strong F nderby Vernon Sum m erland
K EDO W NA~-P. DuM oulin, M anager
Rough or D ressed.
S h in g le s ,  L ath , S ash ,  
D o o rs ,  M o u ld in g s ,  E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
—— AND------
W OO D
W. IIA U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
ltd
H a s  b een  th o r o u g h ly  ren ovated  
th ro u g h o u t .  F i r s t  C la s s  A c c o m ­
m od ation  for  th e  tr a v e l l in g  pu b lic  
H ig h  c la s s  l iq u o r s  an d  c ig a r s .  
A  h o m e  fo r  all C o m m e r c ia l  m e n .
p •
gDAY*. ( M O & t i i i  6 6 , lOOO
&  
*  
*  
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*  
*
Every family’s Everyday Needs
I n  t h e  w a y  o f  e a t a b l e s  a r e
B E ST  when bought here;
B E ST  for the health of the family; 
B E ST  for the family purse.
m
If you  g iv e  u s  a chance/ w e will prove it to you .
|  GROCERIES 
*
High Class 
BREAD
• J o .  <1,1 *4
J  . i n * J., \ i i. ill . i * ..............  t - * tA
| BIGGIN <a P O O L E  §
£* -CA w / x h e  Home of Pure Goods 4
PIlONE 39 ] ‘PHONE 39
*  
*§►
*
*
4*
CAKES, etc. j |
■*4 
4
Kelowna Manufacturing Company
U N D E R T A K E R S
i l 1 ' ' (
W e  h a v e  j u s t  i n s t a l l e d  . s o m e  m o r e  n e w  m a c h i n e r y ,  
i n c l u d i n g  P o w e r  S a n d e r ,  D a d o  M a c h i n e ,  e t c . ,  a n d  c a n  
q u o t e  y o u  . r e a s o n a b l e  p r ic e s  o n  a n y  g o o d s  y o u  m a y  
r e q u ir e .
H a v i n g  a d d e d  t o  o u r  p r e m i s e s  a  l a r g e  b e n c h  s h o p  
a n d  l u m b e r  s t o r e  w e  s h a l l  n o w  b e  a b l e  t o  s u p p l y  w e l l
seasoned  m a te r ia ls  in all c a b in e t w o rk .
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
. i V Estimates Given on All Kinds of Buildings, i
Call and See Us Corner Lawrence Aye. and Pendozl St,
Electric Light Wiring and 
Installations
\ j > ; 'V ’ ‘ - r l  . i
A full Line of Fittings, Fixtures, Shades, Lamps, etc.
O ur w ork h a s  never yet fa iled  to p a ss  inspection.
W e have never yet been sen t back  on a  contract.
' E v ery th in g  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
R e p a ir s  d o n e  by  e x p e r ie n c e d  m e n  o n ly .
D a l i  and in s p e c t  o u r  s to c k  .
A utom obile Garage
I IV
The Okanagan Electrical Supply & Machinery
■ \  • COMPANY
J A M E S  B R O S .
P. 6: Box 90 • ; : * Pendozi Street ’Phone 84
THc O pportunity o f  to-day is  to purchase  
a choice R esidential Lot iny»,tHA
W O O D LA W N
the* new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blpcks from the centre 
of the citv—the Public School. It is sub-divided 
into one-'acre lotsv See, the pla^ n at our office.
P rices and T erm s I^ea$onable
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47; Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
m—mm*
T H E  R IV E R S ID E  N U R S E R IE S
GRAND FORKS, B. C.
O ffer  a sp le n d id  g r a d e  o f S p itz e n b u r g ,  Y e l lo w  N e w t o w n  
P ip p in ,  W in e s a p ,  C o x ’s  O ra n g e  P ip p in ,  R e d  C h eek ed  P ip p in  
an d  all th e  o th e r  le a d in g  v a r ie t ies  o f  a p p le s .
W r ite ' th e m  a t o n c e : f o f  C a ta lo g u e  an d  P r i c e  L is t .
-  All Stock Wintered In Our large Storage Cellars
Try 41s for 
Visiting Cards
W e  have j u s t  laid in s o m e  b ea u t ifu l  n e w  
<tty p $  anil £ao d o  w o r k  eq u a l to  e n g r a v in g  
s a t  m u ch  iu w er  p r ic e s ,  t e l e p h o n e  n o . 96.
KRt6WNA dGUMEtt INI) 
ELLISON DISTRICT NOTES
(F rom  O ur Own C orresponden t)
On T u esd ay  evening, a  la rg e  num ­
ber of fa rm e rs  mid o th e rs  assem bl­
ed In th e  school houiso to  upon th e  
f ir s t  m eeting  of tlm season. Tho 
bulldlm^ w as w<*11 ligh ted  and  a  c e r­
ta in  a i r  of cheer and  good hum our 
p revailed . Mr. G eorge S tir l in g  pro- 
aided, an d  under Ills th e o ry  disposi­
tion  tho  speakers  fe lt q u ite  a t  homo, 
an d  n splendid discussion took pluce 
on tho aubjoet, "Does F a rm in g  P ay ?  ’ 
Mr. S tir l in g  oponed tin* d iscourse
liy d e c la r in g  fa n n in g  did n o t p ay , 
g iv in g  m a n y  r-a so n s , eapoeially tho 
g ro a t  p ro f i t  made by th o  m iddlem an 
oni aaloa of farm  p roduce, also , the 
d lff .e u lty  of finding; a  m nirkot few 
w h a t la ra ised . Ho th o u g h t fa rm - 
e ra  should  t r y  to find ou t w ha 'l ia 
sa leab le  an d  approved  of g rap es , us 
th e y  do n o t en ta il m uch lab o u r, and  
la b o u r In th is c o u n try  ia q u ite  an 
Item .
Mr. C a'rnoy dw elt on tho m an y  a d ­
v a n ta g e s  fa rm e rs  h ad  over men of 
bualneaa; leas failu res, m ore tim e a t  
th e ir  disposal, and  g r e a te r  indepen­
dence. He allowed fa rm in g  to  be an  
h o n o u rab le  occupation  from  the  fa c t 
of ao m an y  being ra ised  to h igh  posi­
tio n s  w ho bewail life on the fa rm .
Mr. B ulm an a g r e e d . w ith  Mr. C a r­
ney  on th e  co m fo rts  of fa rm  life and  
c le a r ly  show ed th e re  w ere  less fa il­
u re s  In fa rm in g  th a n  in a n y  o th e r  
business. He gave a  splendid de­
sc rip tio n  of success in f ru i t  g ro w in g , 
to  w hich th e  soil in o u r  d is tr ic t  is 
so well a d ap ted , und en co u rag ed  p e r­
sev e ran ce  In any  line of fa rm in g , as  
th e  m an who dhanges Ills m ethods 
a t  ev e ry  reverse  can never be suc­
cessful. Mr. B ulm an’s d iscourse w as 
c lev er an d  in te re s tin g  an d  we hope 
to  h e a r  from  htin ag a in .
One of o u r popu la r m em bers, .Mr. 
M ichael Herercvn, has  been u n av o id ­
a b l y  a b se n t from  o u r  tw o  la s t  m eet­
ings, being  called  to  V ernon to  a/t- 
te n d  th e  Assises liUs't week.
We r e g re t  to  h e a r  t h a t  Mr. Jonn  
M cK innon h as  been obliged to  g o  to  
th e  K elo w n a  H osp ita l fo r  t r e a tm e n t  
on a c c o u n t of In ju ries re c a iv e d fro m  
th e  k ick  of a  horse.
G e o .  G .  B e n m o r e
Orchard W ork  
Pruning, planting, Etc.
P.O., K elow na
n - t r
: I-
PRIVATE DAY SCHOOL
GLENN AVENUE, KELOWNA
Principal: Mrs. Jocelyn B. Whitehead
First-Class trained certificated teacher; two 
years residence Whitelands Training College, 
Chelsea, London. Long experience in Public 
School teaching. Teachers’ Drawing Certifi­
cate (five subjects). Teachers’ Music Certifi­
cates from Sir John Stainer and Tonic Sol Fa 
College.
Mrs. Whitehead also holds certificates for 
nine Sciences, Kindergarten, Physical Drill, 
Needlework and French and has lived for four 
years in Mauritius (lie de France).
The School will be opened as soon as possible. 
Special •mention given to delicate children. 
Terms Moderate.
CHAMOIS
A t  th is  sea so n  o f  th e  y e a r  
— e sp e c ia l ly  w h en  d r iv in g —  1 
o n e  h a s  to use e x tr a  ca re  for  
fea r  o f  c a tc h in g  c o ld s .  O u r
FR O ST KING
AND
FROST Q U EEN
a re  tw o  o f th e  b e s t  v e s t s\
m ad e and  are a s u r e  p r e ­
ven ta t ive  from  th e  cold  
w in d s  and c h i l l y 'w e a t h e r .  
T h e y  a re  w ell m ad e  fr o m  
th e  f in es t  s k in s  and  a re  c e r ­
ta in ly  w orth  th e  m on ey .
Pride - $3.50
W . R  Trench
Druggist and Stationer
BERN A RD  AV E.
okanaGan onejun&tOT
ELECTIONS!
Nominations, Nov. 11. Polling, 25th
Ail ordur-ln-ootuiio il. wii/» passed oil 
thi* a f te rn o o n  pf Oqto|>or lb th ,  « t  
V icto ria , dissolving th e  B ritish  Col- 
uimbla leg is la tu re . N o m ina tions will 
ta k e  place on Novomlbor 11th fo r  tho 
new  le g is la tu re , an d  po lling  w ill be 
held oh N ovem ber 25 th , T he  p lebi­
sc ite  on local op tion  Will be tak en  
a t  tho sam e time 'as th e  g en eru l el­
ection.
T he ag ree m en t a r r iv e d  a t  w ith  the 
C anad ian  N o rth e rn  Ralilwuiy Is given 
as  th e  reason  fo r  d isso lu tion , and  
the  p rem ier w ishes to  h ave  th e  a p ­
p ro v a l of the  e lec to rs .
By th is  a g re e m e n t w ith  th e  ra ll- 
w ay .eo m p a iiy  the P ro v in ce  Is to  g u ­
a r a n te e  the boqds of th e  com pany  
to  the  a m o u n t of $115,001) per mile 
lo r  a  d is ta n ce  of 000 m’ilcs from  the 
Y ellowhem l puss to  V ancouver and  
English JLlluif, an d  from  V ic to ria  to  
B a rc lay  Sound, on tho  w est e o a s l ol' 
V ancouver Island. The g o vernm en t 
Is to h av e  a  f i r s t  m o rtg a g e  on the 
ro a d  us s e c u rity .
T he ro u te  lm,s been d efin ite ly  a g ­
reed  upon an d  will bo th ro u g h  tho 
Y ellow head to  the  h e a d w a te rs  of the 
N o rth  T hom pson, a lo n g  th a t  r iv e r  
to K am loops, from  whldli p o in t it 
will fo llow  a lo n g  th e  n o r th  bank  of 
the  T hom pson to  A sh cro ft, w hore It 
will cro ss to  the  sou 'th  b an k  of th a t  
r iv e r  to  L y tto n , »iand th en ce  along  
th e  so u th  bank  of th e  F ra s e r  und 
crossing  o v e r tho New W estm inster 
bridge.
W ork Is to  ;be s ta r te d  w ith in  th ree  
m onths of th e  a s se n t to  the bill and  
Is to  be com pleted w ith in  fo u r y ea rs . 
No o r ie n ta l  la b o u r is to  bo used and  
a  fa ir  w age c lausa is to  t>3 in serted  
in a ll c o n tra c ts .
T he  K e ttle  va lley  l in e ' w;Ml be sub­
sidised by ta k in g  a w a y  tho  M idway 
& V ernon c h a r te r  an d  using it  on 
the  fo rm er. I t  Is to  receive a  .sub­
sidy of $5,000 a  m ile fo r  one h u n ­
d red  an d  f if ty  miles. T he line w ill 
co nnec t N icola w ith  th e  B o u n d ary  
c o u n try  by w ay  of P e n tic to n  and  
S um m erland , fo llow ing  a lo n g  T ro u t 
creek  by  w a y  o f Aspen G rove and  
Coutlee.
Jo h n  O liver, le a d e r of th e  L ib e ra l 
opposition , h ad  an  in te rv ie w  w ith  
P re m ie r  M cBride on O ctober 20 th , 
an d  ask ed  to  see th e  ra i lw a y  a g re e ­
m en t w ith  th e  C an ad ian  N o rth e rn  
r a i lw a y ; com pany , b u t w as  den ied  un­
less he p ledged hLmself to  keep Ft 
sec re t. T he L ib e ra l le a d e r re f  used to  
do so.
H on. R. G. T a tlo w , fin an c e  m inis­
te r ,  a n d  H on. F. J .  F u lto n , com m is­
s io n er of lands, h av e  resigned  from  
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t, H on. W. 
J . B ow ser h a s  been sw o rn  in a s  m in­
is te r  o f f in a n c e  a n d  a g r ic u ltu re ,  an d  
Mr. P r ic e  E llison , m em ber fo r  Ok­
a n a g a n , as  com m issioner of lands.
fri a n  in te rv ie w  g iven  to  the  Vic­
to r ia  Colonist, a f t e r  his ap p o in tm e n t 
a s  com m issioner of lan d s.-M r. P rice  
E llison d ec la red  h im self a s  in fa v a u £  
of th e  ra i lw a y  po licy  an n o u n ce d  by 
P re m ie r  McBride,. a.nd one th a t  w ould 
be th e  m eans of opening  up the  P ro ­
vince.
T he ac tio n  of M essrs. T a t lo w  and  
F u lto n  is ta k e n  a s  a  re s u lt  of th e ir 
fa ilu re  to  see eye to  ey e  w ith  P re ­
m ier M cBride and  th e ir  o th e r  col­
leagues w ith  re g a rd  to  th e  ra ilw a y  
policy' ju s t  enuuc.atcci. H bn. F. J. 
F u lto n  expressed  th e  opinion th a t  
th e  C anad ian  N o rth e rn  w ould build 
to  th e  c o a s t In a n y  e v en t a n d  t h a t  
In oonsequenct he w as  h o t in fa v o u r 
of the P ro v in ce  e x te n d in g  a id  of a n y  
kind. H on. R'. G. T a t lo w  did n o t  fa ­
v o u r a id in g  th e  ra i lw a y  to  th e  ex ­
te n t  proposed.
C oncern ing  the  cam p a ig n , M r. b o w ­
se r  s ta te d  th a t  Mir. M cBride a n d  him ­
self w ould  open th e  cam p a ig n  fo r  the  
g o v e rn m e n t a t  E lam loops on Nov. 1, 
w hen th e  a g re e m e n t w ith  ffhe C an a­
d ian  N o r th e rn  w ou ld  be fu lly  ex ­
p la ined . F o llow ing  th is  m eeting , a r ­
ra n g e m e n ts  w ould be m ade fo r  mee­
tin g s  ait N elson, R evelstoke, Golden 
a n d  o th e r  In te r io r  po in ts , th e  p re ­
m ier s ta y in g  in t h a t  p a r t  o f the  
c o u n try  u n til th e  la s t  w eek o f th e  
cam p aig n , w hich w ould  be sp e n t on 
thje' so u th e rn  m a in lan d  an d  is land .
V icto ria  d e sp a tc h  to  th e  W in­
nipeg F te e  P re ss  s a y s  t h a t  fo llow ing  
th e  an n o u n ce m en t tha't^ M inisters 
T a t lo w  jand F u lto n  h a v e  resigned  
from  th e  M cBride cab in e t, r a th e r  
th a n  lend  su p p o r t to ’ such a  policy 
a s  P re m ie r  MuBride in tro d u c e s  in’his 
a g re e m e n t w ith  th e  C an ad ian  N or­
th e rn , com es th e  ru m o u r  t h a t  Mon.
F. g a r te r -C o tto n , p re s id en t o f the 
council, is a lso  c o n te m p la tin g  a sim ­
ila r  m ove.
So f a r  th e  public h as  o n ly i a  g e n ­
e r a l  s ta te m e n t by. th  * p r e m ie r . aa to  
w ha't thu . ag reem en t; is  f o r  6  on using  
th e  C anad ian  N o rth e rn  b y  g u a r a n t ­
eeing t h e ’bonds'. T h e  p rem ie r w ill not, 
a s  y e t  rev ea l th e  c o n t r a c t ;  b u t thfc 
f a c t  t h a t  th e  tw o  m in is te rs  w ho  have  
res ig n ed  ha ye seen th e  con t r a c t  , a n d  
w ere  d issa tisfied  w ith  i t , '  h as . c r e a t ­
ed  a g o o d  d ea l o f ; uneasiness among 
th e  g e n e ra l public, w ho fe a r  i t  is f a r  
m ore ob jec tio n ab le  th a n  th e y  have 
been led to  believe.
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CITY GOUNGIL LIBERAL POLICY  ^ i
C o u t li iu u d  (rum  pu tiu  1 As Propounded by Leader Ollier
o r s im ila r  m:i lo r ia l, an d  tho Coun­
cil h ad  no t no ted  in ao-’o rd a n c o  w .th  
th o  b y -law  In g ran t/iiig  tho p erm it 
to  Ou'k H ull. At tho  sam o tim e, ho 
th o u g h t th a t  now Lt h id  boon done 
th e re  should  bo no h e s ita tio n  In san c ­
tio n in g  th o  proposed  ch an g .‘s to  the 
f ro n t  of Mr. .Toasolyn’s block.
Aid. E l lio t t  »nid Mr. L eslie Dil- 
w o r th  h ad  oalloJ bis at.Lent ion to  
th e  necessity  of Mr. .Tosselyn b r in g ­
ing ou 1 bis prem ises in line w ith  Oak 
H all, ow ing  to the  p ra c l .c .1 becom ing 
p re v a le n t Of persons go ing  In to  the 
nook fo rm ed  by the p ro jec tio n  of the 
l a t t e r  In o rd  «r to l.g h t p ip ’s am i ci­
g a r s  an d  d rop p in g  m a,olios .n the 
process.
T h e  C lerk rend '» p e titio n  in fav o u r 
of the proposed  a l te ra t io n s ,  g lv .n g o s  
re a so n s  com m on fa irn ess  to  Mr. 
JoHselyn an d  th e  en lnuicem ent of aji- 
p e a ra n c e  of 'the s tre e t ,  signed by 
M essrs. D, W. B u tho rland , W. t>. 
B lackw ood, P. B. W lllits & Co., the 
M orrlson-T hom pson [Ja irdw arc  Co. 
a n d  Mrs. M. E. M orrison, a ll o w n ers  
o r  o c c u p a n ts  of p ro p e r ty  In the 
block a ffec ted . I)r. Doyon s ta te d  on 
th e  face  of the p e titio n  t h a t  he w as 
opposed to  tho ex tension  of b o th  the 
O ak H a ll and  the  Jo sse ly n  block, b u t 
If th e  fo rm e r w as p e rm itte d  he th o ­
u g h t a  s im ilar concussion should be 
m ade to  Mr. Josse lyn .
Mr. Jo sse ly n  w as p re sen t to  sup ­
p o r t  bis cuse, an d  a f te r  u good deal 
of discussion had  ta k e n  plae:;, d u ring  
w hich th e  M ayor gave  i t  a s  his op­
inion th a t  tho  changes w ould much 
Im prove tho a p p e a ra n c e  of the  s t r e e t  
an d  w ould  ra ise  no a d d itio n a l d a n ­
g e r  of fire , a  m otion w as passed  un­
an im o u sly  g r a n t in g  perm ission  to  
c a r r y  o u t th e  ex tension  to  the 
s t r e e t  line, su b jec t to  tho a p p ro v a l 
of tho B uild ing In sp ec to r. .
Aid. E l l io t t  re p o r te d  t h a t  he had  
s e tt le d  ' the. question  of the pound- 
k e e p e r’s re p o r t,  a n d  the C ity  had  re ­
ceived its  shaire of the fees.
T h e  M ayor sa id  he h ad  cheeked ov­
e r  th e  bill fo r  the bulbs p u rchased  
In H o llan d , an d  he m ade the  p ro p er 
a m o u n t to  to ta l  $142, acco rd in g  to  
th e  c a ta lo g u e  prlcas, in s te ad  o f $11)1, 
th e  sum  ch arg ed . H e asked  the  
C lerk  to  re m it the  low er a m o u n t to 
th e  sh ippers  an d  to  ask  fo r  an  e x ­
p la n a tio n  as  to  ^tlifT a d d itio n a l 
c h a rg e .
Aid. B a iley  re p o r te d  he h ad  seen 
Mir. H. W. R a y m e r a b o u t re p a ir in g  
th e  s idew alk  dam ag ed  in m ovingL he- 
old bu ild ing  now  occupied b y  C raw ­
fo rd  & Co. ac ro ss  i t  l a s t  sp rin g , a n d  
he  h a d  ag ree d  Lo m ake i t  good
Aid. Cox com plained  th a t  one of 
th e  lo ca l c ig a r  fa c to r ie s  w as using 
a  h e a v y  tru c k  on the  cem en t side­
w alk  on B e rn a rd  Ave., to  convey  ci­
g a r s  to  th e  w h a rf  fo r sh ipm en t, an d  
It w as  decided th a t  the p ra c tic e  m ust 
be stopped .
Aid. R ow cltffe  re p o r te d  th a t  th e  
e le c tr ic - l ig h t in g  sy stem  w as  being 
c o n tin u a lly  ex ten d ed  an d  so rap id ly  
t h a t  i t  w ould  be n ecessary , on the 
recom m enda tion of E n g in eer Russell, 
to  o rd e r  ab o u t. $1,001) w o r th  of ina  
te H a l in th e  fo rm  of w ire , m etres, 
t r a n s fo rm e rs ,  e tc., w hich  w ould be 
re q u ire d  by J a n u a ry .
T he  a lderm en  looked g ra v e  a t  the 
m o o ted  ex p en d itu re , b u t a sugges­
tio n  of th e  M ay o r—w hich p ro b ab ly  
w ill be a c te d  o n —cheered them  up. 
I t  w as  t h a t  th e  m a te r ia l  be o rd ered , 
an d  a s  i t  w ill be fo r  use n e x t y e a r  
t h a t  th e  bill be le ft fo r  the  incom ­
in g  Council to  m eet.
Aid. E l l io t t  w a n te d  to  know  w h a t 
w as  th e  m a t te r  w ith  the a r c  lam ps, 
w hich w ere  g iv ing  p o o r lig h t, and  
in re p ly  th e  M ayor sa id  E ng ineer 
R ussell h ad  been in v e s tig a tin g  the 
tro u b le  bu t h ad  n o t as  y e t  d iscov­
e red  I ts  cause. I t  w as e i th e r  in th e  
lam ps them selves o r  In some new 
tra n s fo rm e rs ,  w ith  w hich Mr. R us­
sell w a s  n o t a s  y e t  v e ry  fam ilia r . 
In  r e g a r d  to  occasional co m p la in ts  
a s  to  poo r dom estic  lig h tin g , Mr. 
Rusgell wa's re a d y  to Inspect a n y  cus­
to m e r ’s prem ises a n d  te s t  th e  lig h t 
delivered .
, Aid! R ow cllffe  com plained th a t  the  
sc a v e n g e r  servioe w as ineffic ien t, vi­
s its  be in g  to o  in fre q u e n t, a n d  the  
a t te n t io n  of th e  scav en g e r w ill be 
c a lle d  to  th e  com pla in t. v
T h e  C lerk sa id  he had  been in fo rm ­
ed by  th e  m a n a g e r  <of th e  B ank  of 
M o n tre a l t h a t  his su p e rio rs  w ere  of 
th e  opinion th a t  th e  Council m ust 
p a ss  a  b y -law  to  b o rro w  m oney  even 
fo r  te m p o ra ry  req u ire m en ts , a n d  
' t h a t  a  re so lu tio n  is n o t su ffic ien t. 
T h is  w ill be done.
T h e  C lerk re p o r te d  t h a t  he , had  
been In s tru c te d  by  th e  F in an c e  Com­
m itte e  to  co llec t Mr. II. W. R a y m e r’s 
th e a t r e  llcenoc, an d  on a sk in g  him 
fo r  th e  m oney, Mr. R a y m e r sa id  he 
did n o t th in k  he  should  h a v e  to  p ay  
a  licence a s  th e  th e a tr e  w as  n o t  pro-/
f tta b le . _
T h is  sta'te 'm cii't cadsed  a  ‘ . soirte- 
w h a t le n g th y  discussion, a n d  th e
T ho fo llow ing  in a  b rie f synopsis 
of tho Llliorul policy  oil v a rio u s  m a t­
te rs  us so t f o r th  re c e n tly  h y  th e  
new ly  ap p o in ted  leader of the oppo­
sition , Mr. Jo h n  O liver.
R A I L W A Y S
C o n stru c tio n  of ra i lw a y s  u rg e n tly  
needed In B ritish  Colum bia to  bo a id ­
ed by g ra n  cs of cash  o r  bonds an d  
by exem ptions from  ta x a tio n  fo r  a  
period  of ten  y e a rs  a f te r  com pletion, 
co n d itio n a l upon (a) Im m ed ia te  com ­
m encem ent an d  d iligen t p ro secu tio n  
of the  w ork  of c o n s tru c t io n ;  (h) The 
effec tiv e  c o n tro l o f 'r a t e s  la th e r by 
the  Lieut.-G overnoir in Council o r  tho 
B oard  of R a ilw ay  Connnlss o n e rs , an d  
(t), T he p a y m e n t d u rin g  co n s tru c tio n  
und  th e  period  of exem ption  from  
ta x a tio n , lo all m ed ian  cs, la b o u r­
e rs  o r  o th e r  persons w ao  p erfo rin  
la b o u r in co n s tru c tio n  o r  on m uln- 
tona'iice o r  In o p e ra tio n , o f such wn-, 
gos a s  a re  g e n e ra lly  accep ted  as  c u r ­
r e n t  fo r co m p eten t w h ite  w orkm en 
In the  d is tr ic t  in w hich the  wo'rk Is 
being  p erfo rm ed .
TIM BER
P rov ision  fo r  th e  ex tension  of spe­
cia l tim ber licjiloas To be m ade by 
th e  su b s titu tio n  fo r the p re se n t tim ­
ber licences of licunoos ren ew ab le  
from  y e a r  to  y ear g ra n te d  on the 
fo llow ing  co n d itio n s : (a) T h a t  r e n ­
ta ls  und ro y a l t ie s  m ay  be fixed from  
tim e to  time, (b) T h a t  the licences 
sha ll be held su b jec t to  such re g u la ­
tions w ith, r e g a rd  'to tho m an n er of 
c u t t in g  an d  Ihe p re se rv a tio n  of th o  
tim b e r covered  by the  licences a s  
m uy be p ro m u lg a te d  by th e  L leu t.- 
G o v ern o r In Council, (c) T h a t  a g r i ­
c u ltu ra l la n d s  .requ ired  fo r  s e t t le ­
m en t m ay  be w ith d ra w n  from  the  
o p e ra tio n  of lim b er licences by o r ­
d e r of the  L leu t.-G o v ern o r in Coun­
cil a f t e r  reaso n ab le  m*t^cc has  been 
g iven to  the ltoensoe to  rem ove th o  
tim b e r w ith in  the period  o f tim e f ix ­
ed by th e  o r d e r ; Wild (d) thait 
fo r  th e  c u t t in g  und  rem o v a l of such 
tim b er the w ages paid  sha ll be such 
w ages as a r e  g e n e ra lly  accep ted  us 
c u r r e n t  fo r  co m p eten t w h ite  w o rk ­
m en In tlie  d is tr ic t  in w hich th e  w al k 
is p e rfo rm ed .
FORE SIT RESERV ES
T he m a in ten a n ce  of th e  p re se n t re ­
se rv e  on the unlicensed tim b e r la n d s  
of th e  P ro v in ce  unti} such tim e a s  
th e  tim ber is re q u ire d  fo r  a c tu a l  use, 
sa id  tim b e r a t  th a t  tim e to  be s u r ­
veyed, a n d  the  q u a n titie s  h a v in g  been 
e s tim a te d , disposed of by  public com - 
p e titio n  fro m  tiure to  tim e  in s u it­
ab le  quun titie s , a  re a so n a o te  re se rv e  
p rice  being fixed.
CROWN LANDS
T h e  p ro secu tio n  of a  v ig o ro u sp b lii  
cy  o f land  s e t t l e m e n t ;. th e  g r a n t in g  
fre e  to  s e t t le r s  on rea so n ab le  condi­
tio n s  of residence a n d  c u ltiv a tio n , 
su ita b le  a g r ic u l tu ra l  l a n d s ; th e  a l i­
e n a tio n  o f o th e r  Crow n lan d s on ly  
u n d e r co n d itio n s  w hich in su re  th e i r  
use ; th e  m a k in g  of su rv ey s  an d  pub ­
lica tio n  of m aps and  re lia b le  in fo rm ­
a t io n  m ak in g  th e  l a t t e r  re a d ily  a c ­
cessible to  the  public.
' MUNICIPAL REV EN U E
T h e  tra n s fe re n c e  of the  p ow er of 
lev y in g  a n d  co llec ting  ta x e s  upon 
p e rso n a l p ro p e r ty  w ith in  m u n ic ip a li­
tie s  from  the P ro v in c ia l g o v e rn m e n t 
to  the  m un ic ipa lities  in o rd e r  t o  a u g ­
m e n t the In ad eq u a te  revenues of th e  
ex is tin g  m unicipalities,
SANITARY REGULATIONS .
R igid g o v e rn m e n t inspection  o f a ll 
p laces of hum an  abode a n d  the  en­
fo rcem en t of B uilding, H e a lth  an d  
S a n i ta ry  R e g u la tio n s  so a s  to  in su re  
a s  f a r  as  possib le the  s a fe ty  of h u ­
m an life an d  to  abo lish  a n d  p re v e n t 
th e  deplora,bie cond itions now  so p re ­
v a le n t In th e  dw ellings o f a  la rg e  
n u m b er of undesirab le  citizens.
L o c a l  g o v e r n m e n t
T h e  election  of a ll Po lice  Commis­
s io n e rs  a n d  License C om m issioners in 
c ities , to w n s a n d  r u r a l  m un ic ipa lities  
by p o p u la r  vo te .
M unicipal C lauses A ct w as  re fe r re d  
to . to  a s c e r ta in  the  ta r i f f ,  w hich  
w as found  to  be t$25 fo r  s ix  m o n th s , 
$15 fo r  th re e  m on ths, o r  $5 fo r  a  
sing le  d ay . I t  w as su g g es ted  t h a t ’ 
$5 fo r  each  p e rfo rm a n c e  he co llected  
from  co m p an ies  a p p e a rin g  "in  'th b  
th e a tr e ,  b u t o th e r  a ld e rm en ’ th o u g h t 
th e  licence shou ld  be colle.tted 'from  
Ml  R a y m e r, a n d  th e  C lerk  wtas In ­
s t ru c te d  to  p lace  i t  in th e  h an d s  of 
Chief H idson fo r. co llec tion .
T h e  Clerk s ta te d  thaJt Mr. F. \V. 
B uck land  h ad  pa id  his e le c tr ic  lig h t 
bill u n d e r p ro te s t ,  on the  g ro u n d  tha it 
he h ad  been c h a rg e d  fo r  a  perio d  
w hen he a n d  his fam ily  w ere  a w a y  
from  hom e a n d  the  l ig h t w as n o t 
used. I t  w as  n o t  th e  am o u n t, w hich 
w as  on ly  $1.00, b u t th e  p rin c ip le  he 
o b jec ted  to . T h e  C lerk ’sa ld  the  nriii- 
Imum c h a rg e  fo r  lig h t in a  m o n th  
even If used fo r  one d a y  w as '$1.00, 
atnd no ex ce p tio n  could be m ade in 
Mr. B u ck lan d ’s case, a n d  w ith  th is  
view  the  Council co ncu rred .
T h e  C lerk w as  a u th o riz e d  to  issue 
c e r t if ic a te s  bf a ll ta x e s  being  paid  
o n  p ro p e r ty ,  a s  ^required by c e r ta in  
com panies, a n d  to  ch a rg e , a  fee o f 
$1.00 fo r  each  o e rtlf to a te . ! '
By-laW  Nb. 66, to  b o rro w  $3,CKK> 
fo r  . r e p a ir s  to* th o  p o w er house a n d  
m a ch in e ry , w a s  re a d  a  f i r s t  tim e.
Council a d jo u rn e d  to  m o e t’dil Ni6v.’ 
1st, a t  7.80 f>.m. ! . .
V k M  l
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I MATERIALS
Y our w ants In this 
line may be supplied 
now.
A stock of W insor & 
N ew ton’s W a te r  and 
Oil Colours has ju s t a r­
rived. Also a supply of 
Sable and Camel H air 
B rushes and Blenders, 
P a l e t t e s ,  P a l e t t e  
K n i v e s ,  A ca d em y  
Boards, W a te r  Colour 
P aper, etc., etc.
I P. B. WILLITS & CO. |
DRUGGISTS and STATIONERS - 
'PHONE 19 KELOWNA .
$ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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We a r e  s t i l l  doing- b u s in e s s  in 
the o ld  s ta n d  : in th e  s a m e  old 
w a v .
GOO D II O R S ES 
G O O D  R I G S  CAREFUL DRIVERS
CO LLETT BROS.PHONE NO. 20.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
I H IN T S  FO R
: H O L I D A Y  G I F T S
►
! For inexpensive presents go to
► P ahkich, -run Jicwm.mi. A full 
’ line of Beauty P in s , Blouse Betts,
' B racelets, W atch C hains, Fobs,
► Cull L inks, S tuds, etc.
► A new line of Veil F inn th a t 
’ {ire very fash ionab le and useful 
' for ladieic No trouble to »h vv
► goods, socome in and look around,
► All Repairs Absolutely Guaranteed
j W alter M. Parker
► W M ohiaixker an d  J®w®lor f
► 11ICKNAUD A VIC. ♦
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s*
H eix l m e you r tree  k i l l  for m.v e s t im a te  for lu l l  
1000 a m i itp i'ln g  1910.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C u ta io ir  Oil a|)|» llca llo ii.
R. T. HESELW000
A Kent for the Albany Nnmer'vH, Inc., 
Albany, Oregon.
I  K e lo w n a -W e s tb a n k  \  
il F E R R Y  !
leave Kelowna 8.30 a.m ., 3.30 p.m. 
leave Westbank 0.00 a m., 4.00 p.m.
HENRY'S*— !
FOR F IL L  PLANTIN6
Bulbs from the Best European 
and Japan Growers
Home BTown pruil and Ornamental 
treeR. Gri'vvn on upland koiI wltbont 
irrigation, In’.the only part of the Am­
erican continent, not inleMed with the 
San JoFte Hcale.
Garden, Field and Flower Seeds
Tested stock, from the best growers in 
. the world.
W ire Fencing and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray­
ing Materials, etc.
White. Labor Only
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, -{South Vancouver
N urseries
KELOWNA
E x tr a  service, ^  t
W ednesdays and S a tu r d a y s ^  J
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
I BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
» Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
jj Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m.
S T E R M S  CASH
i  L. A .  H aym an, Prop. \
NO MORE
ENGINE TROUBLE
IK Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B uilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect fin ish  and the best of 
w orkm anship . P erfect control, 
from the ra c in g  speed a t 1,400 
revolutions to tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithout the lab o u r 
of row ing! T h e  most econom ical' 
in operation  of any  2-cycle g aso ­
line eng ine on the m arket, yet 
sim plest in design.
C am p b ell B ros.
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater S t. O pp. C ourier Office
Phone 82 Kelowna P.O . Box 160
PATRONIZE
Home Industry
Having1 had a large experience In the 
growing of tobacco leaf we have decided to 
open a factory at Kelowna for the manu­
facture of cigars to be made from the leaf 
grown in the District. There is a large 
and increasing demand for cigars made 
from Kelowna tobacco and it is our desire 
to fulfill this want and this we purpose do­
ing Tiy^establishing an up-to-date factory, 
empl ying only skilled workmen. Lovers 
!. of the weed who purchase our brands may 
rely on getting a cigar with taste, aroma 
and fragrance unexcelled in any cigar 
made. In purchasing our cigars customers 
will be assured that tobacco leaf of imported 
cheaper and inferior grades is not used.
L. Holman & Co.
F actory  in Raym er Block
We a r e  open  to tak e  c o n tra c ts  for
Moving? Buildings and 
Pile Driving, Estimates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
B ox 131 Kelowna
L. C. Aviss
'KELOWNA, B.C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  pu t in  re ­
p a ir .  R ow ing  boats.for h ire .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
Millers of H igh Grade Alberta W heat
TTfvotva i c  o P n i t l f  w h e r e  c h e a p n e s s  c e a s e si  nere is  a runic to be economyt You
g e t  t h e  b e s t  r e s u l t s  f r o m  o u r  r e l ia b le
"\ ■■
■ \ .
m anufac tu red  in the  V alley from A lb e rta  h igh  g ra d e  w heat. C all and  
g e t a  few  sam ples from T H O M A S L A W S O N , L im it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited !
- A R M S T R O N G ,  B . C .  |
OPEN-AIR ORCHARD HEATING
!r. Colorado
(fBcten ti tle  Minor lean)
T he 1909 c ro p  of f r u i t  in th e  G rand  
V alley In C olorado , from  the  P a li­
sades above to  Loinn below , valued  
u t $3,000,000, ow es Its ex istence  to  
a  unique b u tt le  w hich w as w aged a- 
gu ln sl Jack  F ro s t a t  a  tune when 
th e  f ru it w as a t  its  te n d e ro st uge. 
Uy unusual g en e ra lsh ip  an d  th e  w ork  
of hundreds of y.*nthuslastie vo lun­
tee rs , the te m p e ra tu re  in these o r ­
c h a rd s  w as a c tu a lly  r a l  "d e ig h t and  
nine degrees over 127 iu> > of t e r r i ­
to ry , and  a p reced en t w as e s ta b lish ­
ed which will m ean m uch to  the fu ­
tu re . In C alifo rn ia  It is said  th a t  
the  te m p e ra tu re  has  been ra ised  h e re ­
to fo re  la some s .ng le  o rc h a rd s  tw o  
o r  th ree  degrees, b u t n ev er to  e ig h t 
degrees, and  never befo re  h as  the  
w ork  been c a r r ie d  on o ver so g ro a t 
an  a re a . P lan s  a r e  now  on foo t to  
have every  b e a rin g  o rc h a rd  in th e  
G ran d  Valley p ro te c te d -b y  n e x t sea ­
son, no t th a t  th e re  Is a n y  likeli­
hood of f ro s t ev e ry  season , b u t be­
cause  the p ro te c tio n  a g a in s t  possible 
repetlO on of th is  y e a r ’s experience is 
considered cheap  in su ran ce . Jtepre- 
hon la  lives of o th e r  f ru it-g ro w in g  
sections have a lso  rec e n tly  v isited  
the G rand  V alley, sen t th e re  from  
th e ir  several eoinm unutios, to  le a rn  
m ore of the re c e n t ex p erim en t ,
T he ra is in g  of th e  te m p e ra tu re  o v ­
e r th is  la rg e  a r e a  w as accom plished 
by m eans of some 800,000 sm udge 
p o ts  of m any  d if fe re n t types, some 
b u rn in g  oil fo r  fuel an d  some coal, 
and  placed a t  in te rv a ls  in the  o r ­
ch ard s . Oil w as c a r r ie d  to  the p o ts  
In w agon ta n k s  equipped fo r  th e  pur-, 
pose. S p ray in g  m achines w ere  a lso  
used In d .s tr ib u tin g  th e  oil. A la rg e  
supply  of lig h te rs  w as k e p t in re a d ­
iness in a  d ry  p lace, M any of these 
lig h te rs  w ere  m ade by w ra p p in g  
w a s te  a b o u t a  tw is te d  w ire  .
All o p e ra tio n s  w ere  d irec ted  from  
G rand  Ju n c tio n . W ea th e r s ta t io n s  es­
tab lish ed  over m uch of the  te r r i to r y ,  
an d  equipped w ith  th e rm o s ta ts ,  w hen 
th e  th re a te n in g  w e a th e r  a r r iv e d  
m ade h a lf-h o u rly  re p o r ts  on the  tem - 
p e rac u re  tO 'G ra n d  Ju n c tio n .
When f in a lly  th e  d a n g e r  p o in t w as 
a p p ro ac h in g  w a rn in g  w as sen t to  a ll 
th e  ranchm en  to  l ig h t  th e  fires. Vol­
u n te e rs  also. In n e a r ly  alJ w a lk s  o f  
life m ade t'heur w ay  in au tom ob iles  
a n d  w agons a n d  on b icycles o v er th e  
e n tire  a re a . T he  T ra d e s  a n d  L a b o r  
Assembly a d jo u rn e d  Its  m eeting  an d  
w orked  a ll  n ig h t re n d e rin g  a s s is t­
ance . Men w o rk ed  in sh ifts , som e a t  
rtigh't lig h tin g  th e  fires,- a n d  o th e rs  
in th e  d ay tim e  fillin g  th e  p o ts . E ven 
w om en ass is ted  in th e  w ork . T he 
cam paign  la s te d  in a ll  fo u r  d ays.
So well did th is  o rc h a rd -h e a tin g  
Idea w o rk ,- th a t -w h i le  th e  te m p e ra ­
tu r e  outside th e  h e a te d  a r e a  d ropped  
a s  low  as 20 degrees,_w ith in  th e  h e a ­
ted a re a  It did n o t  go below  29%  de­
g rees. 75 p e r ce iit. of a l l  th e  f r u i t  
tre e s  w hich w ere in bloom  w ere  c a r ­
ed fo r, d ire c tly , w hile  even o rc h a rd s  
ow ned by. those w ho w ere  sc e p tic a l 
of th e  Idea w ere  sav ed  by th e  f ire s  
in th e  ad jo in in g  t e r r i to r y .
As p rev io u sly  s la te d , th e re  w ere 
a ig re a t  m an y  d if fe re n t k inds of p o ts  
used in th is w ork . T h e  num ber used 
per a c re  depends upon th e  size. 40, 
60 o r  80 p o ts  pelr a c re  w as  the a v e r ­
age, When coal is used, i t  is u sually  
lum p o-r nu t. W ith , co a l a t  $4  a  to n , 
som e one h as  f ig u re d  t h a t  i t  co st him  
$4 an  a c re  to  h e a t  his o rc h a rd  fo r  a  
s ix -h o u r ru n . Som e o f th e  oil h e a t ­
e rs  a r e  used to  th e  n um ber of 6 0 o r 
SO to  th e  a c re . In th e  opinion of 
some, It Is b e t te r  to  h a v e  a  sm a ll­
sized p o t a n d  use m ore  to  th e  a c re , 
s a y  60 o r  80, a s  Ju st s ta te d .
T a k in g  one o f th e  m a n y  k inds of 
p o ts  as  an  exam ple , a n d  f ig u rin g  
co a l a t  $4 a  to n , thie co s t of equipp­
in g  w ith  h e a te rs  an d  a l l  o th e r  fa c il­
itie s  fo r the f i r s t  y e a r  fo r  10  a c re s  
is es tim a ted  a t  $449.25, a n d  Cor the  
second y e a r  $186.25. T h is  p rov ides 
in th e  in itia l co s t fo r  800 h e a te rs , o r  
80 to  the a c re . I t  a lso  p rov ides fo r 
40 tons of coa l, k in d lin g  lig h te rs , 50 
pounds of w as te , 200 g a llo n s  of oil 
fo r  lig h tin g , th e  s to r a g e  fo r  oil an d  
th e  bu ild ing  of a  co a l house. F o r  th e  
f i r s t  y e a r ’s eq u ipm en t fo r  oil po ts, 
Including 800 p o ts  fo r  10 acres, and  
fuel a t  five c e n ts  a  ga llon , th e  cost 
is e s tim a ted  a t  $494.25, and  fo r  the  
second y e a r  $158.75.
N ow  t h a t  th e  questio n  of ra is in g  
th e  te m p e ra tu re  even .10 o r  15 de­
g rees  over a  lap g e  a r e a  h a s  been 
se tt le d  beyond  d o u b t, th e  n e x t p ro ­
blem fac in g  th e  f ru it -g ro w e rs  is th a t  
o f  re g u la tin g  th e  te m p e ra tu re  a n d  
econom y of fuel a n d  lab o u r. F o r 
exam ple, th e re  Is n o  need o f ra is in g  
th e  te m p e ra tu re  10 degrees w hen 
ra is in g  i t  2 d eg ree s  w ill p u t th e  b los­
som s o u t of d a n g e r . 8om e a r e  p la n ­
n in g  to  m eet th is  p rob lem  b y  h av in g  
a  la rg e  n um ber o f sm all potB a n d  o n ­
ly  lig h t enough  o f them  to  keep  th e  
te m p e ra tu re -a b o v e  th e  d a n g e r  p o in t. 
O th e rs  have  devised p o ts  w ith  a  sy s­
tem  of d ra f ts ,  so t h a t  th e  h e a t  m ay
n iH E  ASSOCIATION
Cunt I nurd from pair” *
A g g reg a te  
C. II. Jam es , pipe, by Messrs. L am b 
Bros., 9 8 : D. I>- L loyd, leg  of
lam b ,'b y  T he  iV. W. C row ley  Co., L td . 
87 ; T. Illdsun , silk h an d k erch ie f, by 
Messrs. Lequlnm  IJro-s. & Co., 84 ; N.
B. L loyd, tin  of tobacco , by Mr. C. C. 
Joasolyn, 8 8 ; G, C. Hose, silk necktie, 
by Oak Hal) C lo th ing  Co., 8 8 ; J . E.
H arv ey , 82 ; J  N. C am eron , 7 9 ; T.
Allan, 7 5 ; W. W ilson, 78,
ULA83 B—
200
C. H a rv e y  ... ........4 —5 4 1 4 5 8 5 - 8 0
A. E u tln  ....... ....... 8 —3 4 4 4 1 4 3 - 2 0
B. T. E llio t t ........ 4—4 8 8 4 4 3 1—25
H. L loyd ... ....... 4—4 4 1 2,4 1 2 —2 1
500
No s ig h tin g  sho t
C. H a rv e y  .................... 5 4 4 >1 5 5 5—82
H. L loyd  ..........   5 4 2 5 4 5 8 -2 H
A. E u till .......   ,...8 5 2 4  5 2 5 - 2 0
B. T. E l l io t t  .............  ...2 4 5 4 8 4 8 —25
600
No s ig h tin g  sh o t
A. Eu tin .......  ................8 4 2 5  5 0  4 - 2 8
II. L lo y d ...................... ,...0 0 5 8 5 4 5 - 2 2
S. T. E llio t t  ................. 0 8 2 2 5 5 8 - 2 0
C. H a rv e y  ... .............. . .8 2 8 2  8 8 0 - 1 0
A g g re g a te
C. H airvey, sw e a te r , by Messrs. 
L loyd  Bros., 7 8 ; A. E u tln , goose, by 
Mr. A. It. D avy , 75 ; II. L loyd, 74 ; 8.
T. E llio tt, 70.
CLASS C—
200
S. J . C u rrie  ... ....... 8 - 2  2 4 5 4 4 8 - 2 4
W. H a rv e y  ............. 2 —8 2 4 8 8 2 8 —20
N. E llison ........... .....4—2 8 2 0  2 2 4 —18
500
No s ig h tin g  sho t
... . 2 5 4  8 4 4  5 —27
.........8 0  4 2 8 5 8 —20
........2 4 5 0  8 0 2—10
000
No s ig h tin g  sho t
S. J . C u rrie  ........... ...0 2 8 8 2 0 5—15
................ 0 0 2 2  2 2 0—11
........ ......4*120 0 2 0—11
A g g re g a te
S. J . C a rrie , fo u n ta in  pen, by M ayor 
D eH art, 00 ; N. E llison , p a ir  of gloves, 
by T. L aw so n , L td ., 4 9 ; W. H a rv e y . 
47.
G ran d  A g g re g a te
D. D. L loyd, g il t  clock, by Mr. J .N . 
C am eron , 87, 87—1 7 4 ; C. II. Jam es, 
s ilv e r c ig a re t te  case, by O apt. T. Al­
lan , 80, 98—178, ; U. C. Hose, bronze 
m edal, by V lce-Capt. T . H idson, 85, 
88—108 ; J .  E . H a rv e y , fish ing  rod , 
by Mr. G. C. R ose. 84, 82—100; T. 
H idson, pipe ra c k , by M essrs. C ra w ­
fo rd  & Co., 80, 84—164 ; N. B. L loyd , 
81, 83—164; J . N. Cafm eron. 84, 79— 
103 ; H. L loyd , 87, 74—161; T . 'A llan, 
78, 75—153 : W. W ilson, 77, 73—150 ; 
C. H a rv e y , 71, 7 8 —149; A. E u tln , 08, 
75—143 ; S. T . E l l io t t ,  65. 70—135 :
B. J .  C u rrie , 69, 60—13o ; W. H aTvey. 
62, 47—1 09 ; N. E llison , 59, 49—108.
D om inion S ilv e r S a lv e r 
W in n e r—D. D. L loyd , 81, 93, 87, 87 
—348 ; J .  N. C am ero n , 7S, 89, 84, 79 
- 3 3 0  ; N. B. L loyd , 85, 78, 81, 8 3 -  
3 2 7 ; J .  E. H a rv e y , 76, 76, 84, 82— 
3 1 6 ; T . H idson, 82, 70, 80, 8 4 - 8 1 6 ;
G. C. Rose, 63, S3, 85, 8 3 - 3 1 4 ;  C. H. 
Jam es , 60, 81, 80, 9 3 - 3 1 4  ; T. A llan, 
74, 84; 78. 7 5 - 3 1 1 ;  W. W ilson, 7*, 
78, 77, 73—306 ; C. H a rv e y , 60, 78. 
71, 78—287 ; W. H a rv e y , 51, 71, 62, 
4 7 -2 3 1 .
Tho Deadly P.S.
" H a r r y ,  love,’’ exjdalmed Mrs. 
Iviiowall to  h e r  hiishand oa his re ­
tu r n  one  eve'll ig from t .e .oi l i re ,  
"I h a v e  b-been d-drnadfully  Insulicd."
'•IiiHtiUedl” exclahn'ed l l a r r y ,  love. 
“By whom If"
“ It-by y o u r  m o t h e r , ’’ a n s w e re d  the 
y o u n g  wife, bu rs t ing  in to  tears .
“ My m o th e r ,  F lo r a  f Nonsense I She 
Is miles a w a y  on a visit to poor  
Tom."
F lo ra  d r ied  her; tears .
•WII tell  you nbiml It. H a r r y ,  love’’ 
she said.  "A l e t t e r  f a m e  to you th.s 
morn ing ,  addressed  in y o u r  m o t h e r ’s 
w r i t i n g ,  so, of eourse,  I —I opened it ."
"Of eourse ."  rej iea ted  H a r r y ,  love, 
d ry ly .
•Ml—It w as  w r i t t e n  to you all the 
w a y  th ro u g h .  I)o you unde rs tand? "
"I u n d e r s t a n d .  Hut where  does the 
Insult come In '( "
" I t —It came In the p -p -pos lsc r ip t . ” 
cr ied  the wife, b u r s t in g  into fresh 
floods of briny .  "II s-said ; ,1’.1>.1\P. 
H,—D -dear  F-I'lona, il -don’l f-fall  to 
g ive  this  l-let'Ler to  H a r r y .  I w - w a n t  
hl'iu to h a v e  it. ' '
8. J . C u rrie  .. 
N, E llison ... , 
W. H a rv e y
W. H a rv e y  
N. E llison .
be in c reased  o r  decreased  as  is ne­
cessary .
T he ~ fru lt ra n c h e s  of the G ran d  
V alley  a r e  v e ry  ex tensive . One fo r  
exam ple  c o n ta in s  243 acres, a n d  is 
valued  a t  $250,000. I ts  c ro p s Include 
peaches, apples, p ea rs , plum s, c h e r­
ries  an d  soiC-shelled alm onds. By an^ 
o th e r  season i t  is expected  e le c tr ic  
lines w^ll be ru n n in g  o u t to  The o r ­
c h a rd s , a l l  o ver th e  va lley , a n d  re ­
f r ig e r a to r  c a r s  w ill be c a rr ie d  r ig h t  
to  th e  o rc h a rd s .
WATER NOTICE
NoCoo is h e reb y  given th a t  a p p li­
c a tio n  w ill be m ade u n d er P a r t  V. 
of tho  " W a te r  Act, 1909,’’ to  o b ta in  
a  1.ounce in tho Osoyoo.-i Division of 
Vale D ls trio t. '
a .  —T ho  nam e, ad d re ss  and  oeeu 
pa Lion of the  app lican  t, H enri K'u 
gene Je rem le  V auher, K elow na P.O., 
B.O., F a n n e r .
b. —T he num o of the lake, s tre a m  
o r so u rc e  (if unnam ed, th e  d e sc rip ­
tion is), Itig -horn  C reek , a  t r ib u ta r y  
ol B oar Creek.
0. — T he poim't of d iversion  is, 
albou't one mile an d  a  h a lf  from  th e  
m o u th  of the  sa id  creek .
d . —T h e  q u a n t i ty  of w a te r  app lied  
fo r (in cubic fee t per second), 
tw o .
e. —T ho  c h a r a c te r  of the  proposed  
w orks, dam , flum e, d itch  and  pipes.
f. —T h e  prem ises on w hich th e  w a ­
te r  is to  be used (describe sam e). 
V a e h e r’s p re-em p tion , No. 5779 and  
th e  Lo t 3858, c o n ta in in g  800 acres.
g .  —T he pu rp o ses  fo r  w hich the 
w a te r  is to  be used, i r r ig a tio n  p u r ­
poses a n d  pu i’pos'.'s inc id en ta l th e re  
to .
h . —If fo r  I r r ig a t io n , describe th e  
la n d  in ten d ed  to  be i r r ig a te d , g iv ­
ing  a c re a g e , a b o u t 800 ac re s  ro ll­
ing  land .
j .  —A rea  of Crow n land  Intended to  
be occupied  by th e  proposed w o rk s 
none.
k . —T h is  n o tice  w as posted  on th e  
2 3 rd  d a y  of O ctober, 1909, a n d  a p ­
p lica tio n  w ill be m ade to  th e  Com­
m issione r on th e  2 7 th  d a y  of . Nov 
1909.
1. —Give th e  n am es a n d  ad d resses  
of a n y  r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  li­
censees w ho  o r  w hoso lan d s  a r e  like* 
ly to  be a ffe c te d  b j  th e  p roposed  
w o rk s, e i th e r  ab o v e  o r  below  the 
o u t le t ,  — Glanviille, L ong  L ake , B.C. ;
J . Reel; K e lo w n a , B.C.
S lg n a tu re .,-2 ^
II. E . J . VACHER,
P. O. A ddress,
K e lo w n a , B.C.
13—1
F O R
F i r s t - c l a s s  B r e e d i n g  E w e s .  
Apply
F. Eo R. W ollaston  
P. O. Box 301
K E L O W N A  :: B. C
S E E  O U R
H ave it  a t  home, and  use it 
for reference.
I t  te lls  you some th in g s  you
ought to know abou t boots.
Moreover, it show s the  p ic tu re
of each L eck ie boot, an d  gives 
you the re ta il  prices.
I t  a lso  gives the  nam es of the 
re ta il d ea le rs  who w ill be g la d  
to supp ly  you.
Send a  postal for it to -day .
j .  LEC K IE C O .
LIMITED
VANCOUVER - B.C.
ANGLICAN 
S t. M ichael and  A ll A n g e ls ' C hurch . 
Hkv. T hu s . G hkknic, B. A ., Kkctoh .
Holy Communion, linn and third Hundav* In tlw 
mouth at H a.m.; noumd and fourth Hundayn, 
aU«r Mornliw E'rayci.
Litany on tho Urnt and third Sundays. 
Mornluif Prayer at 11 octock; ICvenlug Prayor 
at 7.30.
PRESBYTERIAN
Knox P re sb y te r!a n  C hurch , K elow na.
Mortilnif service ut 11 a.m.;evenlnir service at 7.30 
n.m. Sunduy School at 2.30 p.m.
Weekly Prayer Meeting on Wednesdays, at Up.m.
Beiivutilln P re sb y te r ia n  Church. 
Afternoon service ut 3 p. in. Sunduy School ®t 
2 m.
Kiev. A. W. K . IiKKDMAN, P astok .
METHODIST
K elow na M ethodist C hurch.
Subbuth services ut 11 u. in. uud 7.30 p. ui, 
Sunday School ut 2.30 p.m.
Kpworth 1^ ,‘uuue meets Monday at U p in. 
Midweek service Wednosduy at U p.m.
Kiev, S . J .  T h o m p s o n , P astok .BAPTIST
K elow na B ap tis t C hurch, E llice  at.
Sub ha til Services at 11 ......and 7.30 p.m.
Sahlmtli School ut 12.15 p.m. All welcome.
W A N T  A D S .
. P A S T U R E
Good p as tu re  for horses till December. 
T erm s, S3.00 per head per month; cash  
in advance. A p p ly ,
R. H. S tuudS,
12-3 Benvoulili.
H E L P  W A N T E D
G irl for g en e ra l housew ork. If  s a tis ­
factory , S25.00 per month. A pply to 
M ks, J .  R. Bhown,
12- 3 G reenw ood, B.C,
FO R  SA LE
E x t r a  fine s t r a w b e r r y  p la n ts . Apply 
t o —
T. W. S tir lin g ,
1 1 -tf  ■ r <
L O S T
O ne b lack  horse, tw o y e a rs  old, b ra n d ­
ed V9 on left shou lder; one bay horse, 
th ree  y e a rs  old, no b ran d , w ith h a lte r  
on; one lig h t Drown horse, no b ran d . 
F in d e r w ill be rew ard ed  on adv ising  
T . W E L S H ,
13- 2 O k a n a g a n  M ission, B.C.
S T R A Y E D
E scaped  from my prem ises, on O ctober 
22nd, a  sm all Collie. H ad  been oper­
a ted  on the d ay  before. Inform ation 
re g a rd in g  sam e w ill be apprec ia ted . 
13-1 S . C. R IC H A R D S , D .V .S .
N O T IC E
T o  W hom  I t  M ay Concern is hereby  
given th a t  the g ra n tin g  of a  liquor 
licence in  the  W estbank  d is tr ic t w ill 
be s trong ly  opposed.
11-3 J ohn  TJke Gellatly.
HAY FOR SALE
Aibout 16 to n s  of second crop , an d  
40 to n s  o f f i r s t  c r o p ; a l l  f i r s t  class. 
Also, 10 to n  f i r s t  c lass sp rin g  w h ea t. 
A pply,
. J .  M u rra y ,
1 1 - 3  K elow na. :
LAND ACT
O soyoos L a n d  D is tr ic t 
D is tr ic t  of Y ale.
T a k e  n o tic e  t h a t  A ndrew  Casw ell, 
o f Colley, S ask ., occu p a tio n  ra n c h e r , 
in ten d s  to .  a p p ly  fo r  perm ission to  
p u rc h a se  th e  fo llow ing  described  la n d  
Com m encing a t  a  p o s t p la n ted  20 
ch a in s  n o r th  o f  th e  S.-W. c o rn e r  of 
P re -em p tio n  5606, E n eas  c re e k ; 
th en ce  e a s t  80 c h a in s ; thence n o r th  
40 c h a in s ; th e n ce  w est 80 c h a in s )  
th e n ce  so u th  40 ch a in s  to  p o in t o f 
com m encem ent ; an d  c o n ta in in g  320 
a c re s , m ore  o r  keas.
ANDREW CASW ELL 
Hi. B, COSSAK;
A gent.
S ep t. 14 th , 1909.
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Municipal Voters’ List
IF YOU W ANT a VOTE
AT T H E  N E X T  
M UNICIPAL ELECTION 
See th a t  y o u r  nam e is on th e  L is t o f 
V oters.
T h e  nam es of A.SSFSSED PR O PE R T Y  
OW NER3 a r e  p laced  on t.he lis t by  
th e  C ity C lerk,. All o th e rs  w ho p ay  
a  ro a d  ta x  o r  a  licence—o th e r  th a n  
a dog licence—a r e  e n tit le d  to  a  vo te , 
b u t  th e y  m u st m ake a  s ta tu to r y  de­
c la ra t io n  b efo re  th e  Police M agis­
t r a t e ,  Ju s t ic e  o f th e  P eace  o r  a  No­
t a r y  P ub lic , a n d  tile  sam e w ith  th e  
C ity  C lerk niot l a t e r  th a n  Oct. 30th'.
T he  n e c e ssa ry  fo rm s o f d e c la ra ­
tio n  a n d  a n y  f u r th e r  p a r t ic u la r s  m ay  
be o b ta in ed  fro m  th e  C ity  C lerk.
a .  h . d u n n ;
11-8 C ity  C lerk.
________  ? -I.V- ______ , ______
T hom as P. H ill
BANKHEAD
Planting: — Pruning: ~  Spraying
P .  O. BO X  174 K E L O W N A
13-2m
■ i .. ...............  . I, .i i . 'i I '
G. H E . HUDSON
L a n d sc a p e  an d  P o r tr a i t  P h o to g rap h er 
P o r t r a i ts  b y  appoin tm ent O n ly  ■}
Kelowna, B.C.Pendozi
Ttttm^DAV, OCTOOKit 1M0 KKtdWNA COUntEft AMD OKAMaQAM OIWJflARDlflT
i ml PAGE 5.
Kelowna Land & Orchard Co.
limited.
(Budded on im ported needling* from the w orld-know n 
P ie r re  S eb lrrc  & Son, U ssy, F ran ce .)
W e have the fo l lo w in g  s t i l l  for  sa le  :
APPLES: Liveland-Raspberry, Northern Spy,
Wismer's Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster, Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum. Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
C a l l  o r  w r i t e
P h o n e :  N o .  5  O ff ic e :  L e o n  A v e .
15he R O Y A L  B A N K
OF C A N A D A
A C C O U N T S  O F
F I R M S ,  C O R P O R A T I O N S  AND I N D I V I D U A L S
CARRIED ON THE
M O S T  F A V O R A B L E  T E R M S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B.C. C. B. DANIEL
M a n a g er
N O W  is  th e  t im e  to  b u y  a H e a te r ,  w h ile  the  
s to c k  is  w e ll  a s s o r te d .  - - - -
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
S ole  A g e n t s  for
The Great Majestic Range
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Plumbing and Heating a Specialty
I
G o  t o  C r a w f o r d  &  C o .  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s u p p l i e s :
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc . 
C H O C O L A T E S , only  choice 
k inds kept.
B A S E B A L L , F O O T B A L L  
and L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S  
T O Y S , D O L L S , E tc. 
FA N CY  C H IN A  
SC H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S 
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
F a n c y  C h i n a ,  B u r n t  L e a t h e r  G o o d s ,  P i p e s ,  
T e n n i s  G o o d s ,  C r o q u e t  S e t s  a n d  F i s h i n g  R o d s
Crawford & Co.
’ > ■ * . i . • . t ■
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE. KELOWNA
bdqden; .s o n s  &  c o . ,
Painters, Glaciers, House DecorA 
ators. CairriaP'e Painters. 
Boats repaired and painted.'
KELOWNA, B. C.
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER
P la n s  an d  S pecifica tions P re p a re d  
and  estim ates  given fo r p u b lic  B uild ­
ings, Tow n a n a  C ountry  R esidences.
'PHONE 93 KELOWNA
Mr. W. H a n g  paid  a  business v isit 
to  H uim nerlaud  y ca ic rilu y .
BORN.—T o thu  vvifo of Mr. W. L ud­
low , on O cto b er 2-lth, a  soil.
Mr. a n d  Mrs. J . H a rv e y , ar„ re ­
tu rn e d  y e s te rd a y  from  i» v isit to  the  
P ra ir ie s .
Miss M eN aughton  w as a  passenger 
to  th e  L an d in g  on S a tu rd a y . to  
ape ml T h a n k sg iv in g  w ith  friends.
Mrs. It. E. H a r r  las a n d  m aid le ft 
on M onday fo r  Now Y ork, en ro u te  
to  th e  ,W est Indies, whore Mrs. H ur- 
liss  p u rp o ses  to  spend th e .w in te r .
T he  S e c re ta ry  of th e  K elow na 
H o sp ita l begs to  acknow ledge w ith  
th a n k s  rece ip t of $18.10, collection 
a t  un ion  T h an k sg iv in g  serv ice, per 
Rev. A. W. K. H erd m aiu
Mr. E . W. Bishop le ft th is  m orn ing  
fo r G reenw ood, w here ho h as  un d er­
ta k e n  u  c o n tra c t,  to  Install th e  h e a t­
ing  a p p a r a tu s  fo r  the  public school. 
Ho w ill e v e n tu a lly  re tu rn  here.
Mr. a n d  Mrs. W. L loyd -Jones w ill 
hold th e i r  p o s t-n u p tia l recep tion  a t  
th e ir  residence, Pcndozi S t., on ihios- 
du y , N ovem ber and, from  4 to  6 p.m., 
a n d  from  S to  LO p.m. ' -
Mr. C, S w eeny , su p e rin te n d e n t o t 
th e  B ank  of M ontreal fo r  the  P ro v ­
ince, a n d  Mr. 0 . A. H enderson , m an a­
g e r  a t  V ernon, w ere  v is ito rs  in tow n  
on T h u rs d a y  an d  F rid a y .
M ARRIED.—At S t. M ichael an d  All 
Angela, on O ctober 2 7 th, by the Rev. 
T. ’G reene, B.A., r e c to r .  Mr. C. H. 
B ond to  Miss Thom pson, d a u g h te r  of 
th e  Rev. C anon Thom pson. W akefield, 
E n g lan d .
All th o se  conosm ad  a r e  rem inded 
th a t  th e i r  ap p lica tio n s  to  be p laced  
on th e  M unicipal V o te rs’ L is t m ust 
be filed  w ith  th e  C ity C lerk by 5 
p.m. on S a tu rd a y ,  as p rov ided  by 
th e  s ta itu te .
M essrs. S m ith  a n d  R obinson, of Ok­
a n a g a n  M ission, h av e  re c e n tly  com­
p le ted  th e ir  new. ir r ig a tio n  system  
w h ich  inc ludes a  flum e 2,500 y a rd s  
long  a n d  w ill i r r i g a te  a b o u t 240 
a c re s  o f land .
S u n d a y  an d  th e  fo llow ing  day , 
T h an k sg iv in g , w ere  ideal fo r  b o a t­
ing  on che lake , a n d  a  n u m b er w ere 
te m p te d  o u t on th e  fo rm e r d ay  to  
en jo y  possib ly  th e  la s t.-b o a tin g  t r ip  
of th e  season .
We w ere In e r r o r  in s ta t in g  in la s t  
w eek ’s Issue th a /t Mr. a n d  Mrs. P . 
P ra z e s k y  w e n t to  V ernon to  a t te n d  
th e  S uprem e C ourt. T h e ir  v is it Was 
in no w a y  co n n ec ted  w ith  c o u r t  bu­
siness. .
M r. W. H a n g  g a th e re d  som e fine 
secorad c ro p  s tr a w b e r r ie s  l a s t  week 
ora Mr. J .  E . R eek ie’s ra n c h . Some 
of tjie  b e rr ie s  w hich he show ed us 
w ere  of laTge slza, arad p a r t ia l ly  co l­
o u red , a n d  I t w as d ifficu lt to  realize 
w hile lo o k in g  a t  them , t h a t  we a re  
n e a r  th e  end of O ctober.
M r. W. J .  P e te rm a n  le ft y e s te rd a y  
fo r D u rb a n , M an., w here, he w ill ta k e  
a  p r in c ip a l p a r t  in an  in te re s tin g  
ce re m o n y  to  com e o if  on N ovem ber 
9 th . H e k e p t th e  sec re t re m a rk a b ly  
w ell, b u t a d d itio n s  to his .house an d  
o th e r  c irc u m s ta n t ia l  evidence ga ve i t  
a w a y , a n d  his n e ig h b o u rs  w ill no 
d o u b t be on th e  qul v'.ve t o  recejve 
him  w ith  a ll  th e  h o n o u rs  on his re- 
tu rn .
T h e  R u g b y  fo o tb a ll m a tc h  on Mon­
d a y , p la y e d  on Dr. Boyce’s field  be­
tw een  O k a n a g a n  Mission a n d  K elow ­
n a , r e s u lte d  In v ic to ry  fo r  th e  Mis- 
s io n ite s  b y  tw o  tr ie s  to  nil, o r  6 
p o in ts  to  0 . T h e  p la y  w as scarcely  
sc ien tif ic , a s  som e of th e  p la y e rs  
w e re  p r a c t ic a l ly  new  to  the gam e 
w hile th e  m ore  experienced  w ere 
m uch o u t o f p ra c t ic e ,  b u t i t  w as 
c lean  th ro u g h o u t  an d  w as  m uch en­
jo y e d  b y  th e  c o n te s ta n ts . Game legs 
a n d  s t i f f  necks n e x t d ay  te s tif ied  to  
th e  vim  w ith  w hich  y o u th fu l e n th u ­
s ia s ts  a n d  "old  c ro c k s” a lik e  h ad  en­
te re d  in to  th e  co n test.
W ith  r e g a r d  to  th e  v ario u s  re p o r ts  
\ln th e  P ro v in c ia l p ress  co n n ec tin g  
th e  n am e  o f Mr. T. W. S tir l in g  w ith  
th e  L ie u ten a n t-G o v e rn o rsh ip , some 
of w h ic h  d e f in ite ly  s ta te d  t h a t  he 
h a d  been o ffe red  an d  had  refused  th e  
o ffice , w e a r e  in a  position  ‘to  s ta te  
a u th o r i ta t iv e ly \  t h a t  no o ffic ia l o f­
f e r  of th e  p o s t h a s  been received  by 
M r. S t i r l in g  fro m  t h e  a u th o r i t ie s  a t  
O ttaw -a. a n d , w hile  i t  is im probab le  
t h a t  h is la rg e  a n d  v a rie d  business 
in te r e s ts  h e re  w ould  p e rm it his a c ­
c e p ta n c e  o f a  position  w hich w ould 
ta k e  h im  . a w a y -  ; fro m  K elow na, it  
w ill be tim e en o u g h  tq  announco  i t
h a s  been declined  w hen it :  phall have’., • ■: •, ■. * •• 11, ; « • ■ 1
been o ffe red .
R EN EW  fo r  th o  "Colutrler.’’
Mr. J , H. M ohr sp e n t the  week-end 
a t  End o r by w ith  his p a ren ts .
Mra. A. II. W ade re tu rn e d  to  P en ­
t ic to n  y e s te rd a y  a f t e r  spending a  
v is it w ith  fr ien d s  here. •
Miss K a th le e n  M orrison le ft •!» 
T u esd ay  fo r a  v is it to  friends a t  
p o in ts  in S a sk a tc h e w a n .
R ev. MoBsra. Thom pson anil Welsh 
w e n t to  V ernon on T uesday  to  a t ­
te n d  tho L ocal O ption C onvention.
Mrs. E. W eddell wu« a  passenger 
th is  m o rn in g  to  G ran d  Forks, to  
spend  a  v isit w ith  re la tiv es.
Mr. G. C. B e n m o re .w e n t to  A rm ­
s tro n g  on M onday to  u n d e rta k e  some 
f r u i t  pack in g  w o rk  fo r  one of tho 
sh ipp ing  firm s thoro .
R ev. Dr. Spcmcor, of V icto ria , P r o ­
v in c ia l S e c re ta ry  of th e  Local Op­
tio n  L eag u e , delivered  an  a b le  ad - 
d r  cbh In tho Mdtliiodlut Church on 
W ednesday  even ing  in the in te re s ts  
of tho  m ovem ent.
M r. P r ic e  E llison , M .P.P., w as in 
to w n  on M onday on 'business connec­
te d  w ith  hjs p ro p e r ty  in the  d is tr ic t ,  
a n d  w as th e  rec ip ien t of m any  con­
g r a tu la t io n s  upon his e lev a tio n  to  
c a b in e t runic a s  com m issioner of 
lands. ,
Mrs. R ow ellffo  begs to  uckjnowledgo 
w ith  th a n k s  re c e ip t of $12.00 fo r  th e  
McMlllun fund , p roceeds of a  co n ce rt 
g iv en  in tho W helan School-house to  
r a is e  m oney fo r  tho  p u rch ase  of 
lam p s fo r  the  school. Mr. M. H erei'on  
h a v in g  g en e ro u s ly  given the lam ps 
re q u ire d , th e  p roceeds of the  co n ­
c e r t  w ere h an d ed  o ^ e r fo r  the ben­
ev o len t p u rpose  s ta te d .
T h e  "A berdeen” on  F r id a y  b ro u g h t 
dow n th e  f i r s t  lo t  o t c a rs  to  be used 
fo r  lo ad in g  h ere , th u s  m a rk in g  a i i  
epoch  in th e  sh ipp ing  t r a d e  o t K e­
lo w n a . T he six  c a rs  w ere  fo r  th e  
F a rm e rs ' E x ch an g e . On M onday th e  
“ Y o rk ,’’ "A b e rd een ” a n d  ‘‘O kanagan '*  
w ere  a il  in p o re  ac  tn e  sam e tim e, 
a n d  w ith  th e  "K e lo w n a” ly .n g  a t  
h e r  dock the w a te r  f r o n t  p resen ted  
th e  a p p e a ra n c e  of a  busy  h a rb o u r . 
T h e  "Aoerdeen'* to o k  fo u r  loaded Cara 
n o r th  on M onday a n d  b ro u g h t e ig h t 
em p ties  dow n y e s te rd a y ,—an d  she 
w ill no  d o u b t be k e p t busy u n til th e  
ru sh  o f .the sh ipp ing  season  is over.
Mr. W allace. Lavv, G ran d  M aster of 
th e  In dependen t O rd er of O ddfellow s 
fo r  th e  P ro v in c e  of B rit ish  Colum bia, 
a r r iv e d  in to w n  on S a tu rd a y  on an  
official*  to u r  of in spection . 0\vTng~to 
th e  new  lodge rood) in the  R ay m er 
B lock n o t y e t  being in a  f i t  sca tb  
fo r  o ccu p an cy , he m e t th e  m em bers 
o f th e  loca l lodge in L equim e’s H all 
a n d  g a v e  them  an  in te re s tin g  a d ­
d re ss  o f a b o u t a n  h o u r’s d u ra tio n . 
H e w as  d riv en  ro u n d  the  va lley  on 
S u n d a y , v is itin g  Mr. S. L. L o n g ’s 
a n d  th e  K. L. O. o rc h a rd , an d  ex ­
p ressed  h is d e lig h t w ith  the scen­
e r y  a n d  th e  v ig o ro u s  y o u n g  o rc h a rd s  
to  be seen on tb& drive . 7
I t  is a n n o u n c e d  t h a t  a  m ass m eet 
lu g  w ill be held in L equ im e’s H all 
ora T h u rs d a y  even ing , N ovem ber 4 th , 
n ’t 8 OTlock, to  o rg a n iz e  a  social club 
to  ta k e  th e  p lace  of th e  re a d in g  room , 
la te ly  d efu n c t. I t  is p roposed  t h a t  
th e  club sh a ll include accom m odation  
fo r  re a d in g , Yvriting an d  sm oking, 
a n d  possib ly  a  b illia rd  ta b le  l a te r  on. 
T h e  m ovem ent is on3 th a t  should 
e n lis t th e  a c t iv e  sy m p a th ie s  of tlhe 
y o u n g  m en, a s  I t w ill g ive  them  a 
h e a d q u a r te r s  o f th e ir  ow n free  from  
a n y  a p p e a ra n c e  of c h a r i ty  such aa 
a n  in s ti tu tio n  p re se n ts  w hich is sup­
p o r te d  la rg e ly  b y  th o se  w ho do n o t 
use i t ,  a n d  th e  g o v e rn m e n t of w hich 
w ill be in th e ir  ow n hands.
C H I C K E N  F E E D
Send Your Order To-day
L a r g e  s to c k  o f c h ick en  w h ea t  and w h eat and oat ch o p  on hand. 
A ll o r d e r s  can be tilled p r o m p t ly .  P r ic e s  r ig h t .  W r ite  to-day.
SEED WHEAT
W i n t e r  F i f e  S e e d  W h e a t  o n  h a n d .  
W r i t e  t o - d a y  fo r  p r ic e s .
W .  R . M E G A W
D e p a r tm e n ta l S to r e s
V e r n o n , B . C .
Money to
On Improved Farm and City Property
A p p ly ,
SECRETARY
OKANAGAN LOAN &  IN VESTM ENT C O ., Ltd.
Offices: Leon Ave. Kelowna, B. C.
BUSINESS LOCALS
D r. M ath ison , d e n t is t ,  te lep h o n e  89.
L e a v e  y o n r  o rd e rs  fo r  coal a n d  
w ood a t  H A IG  9 WOOD YARD. 
’P h o n e  No 66. 7-7
M r. W. A r th u r  iBab'tye, p ia n o fo rte  
tu n e r ,  is in to w n , a n d  w ill rem ain  
fo r  a  w eek. O rd a rs  m a y  be le ft, o r  
he c a n  be m et, a t  th e  L a k e 'V ie w  
H o te l.
Specia l a r ra n g e m e n ts  have been 
m ad e  w ith  Mr. D aw son M ay fo r  a  
r e tu r n  engagem en t' o f h is co n ce rt 
co m p an y  on T u e sd a y  n e x t, N ovem ­
b er 2nd, a t  th e  K e lo w n a  O pera 
H ohse. All t r u e  lo v e rs  of ihuslc w ill 
be w ell advtaed to  ta k e  a d v a n ta g e  
o f th e  o p p o r tu n i ty  a ffo rd e d , a s  >«t 
m o re  d e lig h tfu l e n te r ta in m e n t w ould 
be d iff ic u lt to  find . T h e  audience f>f 
T u e s d a y  la s t  w a s  sm a ll oYving to  in ­
e ff ic ie n t a d v e r tis in g , b u t  th e ir  h e a r ­
ty  a p p re c ia tio n  o f th e  p e rfo rm a n ce  
w a s 'g o o d  crltfiolsm o f  i t s  .m erits. 
------■------' - . -------:----<....  ' ’
REN EW  fo r  th e  "’Coiniribr.” , »
printing 
in an its branches ex­
ecuted at the
Letterheads, N oteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
N E W  T Y P E  |
|  With the addition of several new, |  
t up-to-date styles of type and ornamental |  
I material we can turn out work that will ♦ 
|  please the most fastidious.
Send your next order to
|  Kelowna, B. G. • • • • • • Phone 96 I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
FRUIT FOR SPOKANE
We h ad  th e  p leasu re  on T uesday  
o f ex am in in g  the  f ru i t  co llected  by 
M ayor D e H a rt fo r  ex h ib itio n  a t  Spo­
k a n e , an d  from  close inspection  i t  
w as  d iff ic u lt to  see. o r  believe the  
sam ples to  be in a n y  w ay  in fe r io r  
bo those  w hich m ade such  a  ■ c lean  
sYveep a t  th e  N a tio n a l Apple Show  
la s t  y e a r .  In size a n d  co lo u rin g  th e  
app les  Yvould seem to  be q u ite  up t o  
th e  s ta n d a rd  of o th e r  ^ e a r s ,  a n d  It 
looks a s  th o u g h  th e  v iew  th a t  fru it, 
o f  ex h ib itio n  q u a l ity  could  n o t be 
O btained  is n o t based on fa c t.
T h e  f r u i t  h a s  been selected  , fro m  
o rc h a rd s  a l l  o v e r  th e  v a lley , a n d  
w ill be ex h ib ited  in th e  g ro w e rs ’ ow n 
n am es w ith  th e  excep tion  of th e  
tw o -tw o ’’ exhUblit. T h e  g ro w e rs  
w ill, p a y  th e  ex p ress  c h a rg e s  on 
th e i r  f r u i t ,  a/nd M ay o r D e H a rt w ill 
h a v e ' bo, fqc.oup; b^hisolf. fo r  the . h e a ­
v y  o u tlay 's  fo r  h im self a n d  a s s is ta n t
Aso u t of a n y  p rize  m oney vyon. 
th e  B o ard  of T ra d e  Is m ak ing  no 
g r a n t  th is  y e a r ,  i t  w ould  be a  g ra-i 
clous th in g  fo r  th e  citizens a\t l a r ^ e ' 
to  te s t ify  th e ir  a p p re c ia tio n  of th e  
a d v e r tis in g  v a lu e  of th e  successes 
g a in ed  la s t  y e a r  by su b sc rib in g  to* 
w ard s  th e  expenses o f m a k in g  th d  
exh ib it.
T he v a r ie tie s  to  be shotvn in box 
lo ts  Include S p itzonberg , W ag n e r, 
B aldw in, N o r th e rn  S^y , M cIntosh* 
Golden R a s se tt ,  R. I. G reening , Clan-, 
a d a  Red, C an ad a  B aldw in , N ew tow n  
P ippin , G rim es’ Golden, Cox's O ra n g e  
P ippin  an d  J o n a th a n ,  w hile th e  p la te  
v a r ie tie s  'w i l l  include these  a n d  u  
la rg e  nu m b er o f o th e rs . T h e  e x h i­
b it  w i l l b o a  com prehensive  one, a n d  
should  be th o ro u g h ly  re p re s e n ta tiv e  
o f th e  ap p le -g ro w in g  c a p a b ilitie s  o f  
th e , ya ljey . , M ay a l l  sucesa^ , .a tte n d , 
i t ! ' ’ .
\
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NEWS OF THE DOMINION
A $2,000,000 su g a r  re f in e ry  la to  
be orooted a t  D t. John , N.U.
•i m •
Mr, Mote loan baa r e i n e d  h * .s neat 
In ttii) Dominion Commons Vor L u n en ­
b u rg  to  become A tto rn ey -G en era l
of N ova ScotUi.
• • •
T h e  a p p o in tm e n t of the Hon. R. 
I-’. D u th e iiu n d , ex-3peu!cer, to  the 
O n tu rlo  Bench, and  of Mr. W. E. 
C u lv e rt, Chief L ib era l W hip, to  be 
T ra n s c o n tin e n ta l  R a ilw ay  UoiiiiiiIh- 
Hloner, is announced  from  O tta w a .
•  • *
T h e  Dominion g o vernm en t haw pro- 
mined to  ro-open the question  of u/ 
lan d  g r a n t  to  Im p eria l S ou th  A fri­
cans. T h ey  h av e  received o ffe rs  of 
la rg e  g r u n ts  from  the P rem ie r of 
N ew  Zealand.
• •  •
Utt'tfl, w hich m ade tnoif a p p e a ra n c e  
in th e  g ra in  fields and  g ra n a r ie s  of 
M an itoba  laa t sp rou t a r e  p ro v in g  
such  a  monaoo th a t  th e  M anitoba 
g o v e rn m e n t la ta k in g  a c tiv e  m eas­
u re s  to  rid  th e  p rovince of the  pest
• m m
lllon. T. W. F in la y , M inister of A- 
g r le u l tu re  in th e  A lb e rta  g o v e rn -  
m e rit, has  resigned  on a cc o u n t of Ill- 
h e a lth . Iiln successor Will bo, it  is 
sa id , D uncan M arshall, of Olds.
* * *
Mr. Ja m e s  MoC. D ouglas, a  p rom  In 
emt m e rc h a n t of S tra th c o iia , A lta., 
w ue on O ctober 2 0 th  elected by a c ­
c lam a tio n  to  succeed th e  la te  Dr. 
M cIn ty re  as L ib e ra l m em ber of th e  
D om inion p a r lia m e n t fo r th e  con­
s titu e n c y  of S tra th c o n a .
m m m
T h e  O tta w a  golf c lub  h e a d q u a r te rs  
w ere  com plete ly  d es tro y ed  b y  fire  on 
O ctober 20th . As th e re  w ere no f ire  
f ig h tin g  app lian ces  o r w a te r  supp ly  
w ith in  reac h , th e  wholo' series of 
build ings w ere  destro y ed . T he loss 
Is e s tim a ted  a t  a b o u t $50,000.
■ ■ •
T he  In te rc o lo n ia l ra ilw a y  com m is­
sion re p o r ts  an  increase in the  g ro ss  
e a rn in g s  fo r  th e  f ir s t  six m o n th s  of 
th e  fiscal y e a r  of a b o u t $100,000. 
H eav y  expense of w in te r o p e ra tio n  
w ill, how ever, c u t th is  dow n, b u t it 
is hoped to  com e o u t a b o u t even c/p 
th e  y e a r .
• • •
W ith  th e  bu 'tton  of afn e lec tric  ca ­
ble to  b ridge th e  4,000 m iles s e p a ra ­
t in g  M o n trea l from  his l ib r a r y  a t  
W est Deum p a rk , C hichester, H is M a­
je s ty ,  K ing  E d w a rd  VII., on th e  a f ­
te rn o o n  of O ctober 22nd, fo rm a lly  
opened th e  R o y a l E d w a rd  In s titu te  
In; B elm ont p a rk  before a  la rg e  a s ­
sem bly. r
A fire  at. G ladstone, Man., on Oc­
to b e r  21st, w hich  broke o a t  In L ea- 
m a n ’s i 'b ak e ry . d e s tro y ed  th e  te le ­
phone office, M alloy Bros., c a t t le  dea­
le rs , office, th e  G ladstone J e w e lry  
C om pany, C onnor’s d ru g  s to re  a n d  
se v e ra l o th e r  buildings. T he  loss is 
a b o u t $20,000.
. * • ■
T h e  C. P . R. ag reem en t, p ro v id in g  
fo r  'the e n tra n c e  of th a t  r a i lw a y  in ­
to  E dm onton  by m eans of the  h igh  
level b ridge  arid  fo r  th e  c o n s tru c tio n  
o f a  tr a f f ic  deck upon th a t  b ridge 
w hen p a y m e n t of $530,000 is m ade 
by  th e  c ity  of E dm onton , 'is now  
re a d y  fo r  subm ission to  th e  r a te p a y ­
e rs . •
T h e  C an ad ian  Rifle L eague o ffic ia ls  
hope to  s t a r t  a  series of a m a te u r  r i­
fle  c lubs th ro u g h o u t C an ad a  th is  
w in te r . T he g e n e ra l in te re s t  now  
be in g  ta k e n  in  g a l le ry  rifle  sh o o tin g  
Is m uch g r e a t e r  then  in  fo rm er y e a rs  
a n d  If th e  series is s ta r te d  i t  w ill be  
In tensified , Tt is sa id  thiait co rps 
from  a ll  p a r t s  of th e  Dominion w ill 
co m p ete  In th is  new  series. T h e  sub­
t a r g e t  gun series w hich w as  in a u ­
g u r a te d  la s t  y e a r  w as com pleted  th is  
y e a r .
Jo h n  II. W elch, o l V egrevllle, A lta., 
connec ted  w ith  th e  M asney-H arrln  
com pany  ag en cy , c h a rg e d  w ith  c i r ­
c u la tin g  a  d e fa m a to ry  libel conce r­
n ing  tw o  resp ec tab le  c/tlzeim  of Vc- 
g rev llle , wua found  g u ilty  and  Senten­
ced to  tw o  y e a rs  In  the  p e n ite n tia ry .
m » •
H olding up A lex an d re  C udorot a t  
th e  p o in t of a  rev o lv e r, when, a ro u s ­
ed from  sleep a t  an  e a r ly  h o u r on 
th e  m orn ing  of O ctober 21st, u g an g  
of five men blow open the  sufe of 
th e  N a tio n a l D ank of Bt. Anne, n ear 
M on trea l, and  g o t a w a y  w ith  over 
$2,000. m m m
Im p o r ta n t  ch an g es In the Chinese 
Im m ig ra tio n  Act, to  bo in troduced  
a t  the n ex t session of the  leg isla ­
tu re , a re  being co n tem p la ted  by Blr 
R ichard  C a r tw r ig h t .  I t  has been 
found  In p ra c tic e  th a t  num bers of 
Chinese a rc  evad ing  the  clause in the  
a c t  a llo w in g  free  e n tra n c e  to  m er­
ch an ts . a n d . l t  is p roposed  to  am end  
th e  law  to  p rov ide  thult m o reh a a ts  
m ust secure c e r t if ic a te s  from  the 
Chinese g o v ern m en t es tab lish ing  th e  
c o rre c tn e s s  of th e ir ' Claims, before e n ­
te r in g  the  Dominion.
* m m
Blr W ilfrid  L a u r ie r  has  prom ised 
an  e a r ly  co n sid e ra tio n  of the  re ­
quest of a  depulia/tlon o f business 
men from ,M on trea l, T o ro n to , S ydney, 
Owen Hound, O tta w a  and  Guelph, fo r 
a  subsidy of $250,000 fo r th ro e  y e a rs  
In aid  of th e  p roposed  line of f re ig h t 
s te a m e rs  to  ply betw een  New Zea­
land  a n d  A u s tra lia n  poirts from  Mon­
tr e a l ,  Quebec, Bt. Jo h n  a n d  H a lifax . 
T he  com pany  propose t h a t  th e  s te a ­
m ers m ake six  t r ip s  a  y e a r .
I t  w as  p o in ted  o u t t h a t  the bulk 
of C anad ian  e x p o r ts  to  New Z ealand 
an d  A u s tra lia  now  go via New Y ork 
an d  th a t  fac ilitie s  a r e  n o t w h a t th ey  
should be. T hese e x p o r ts  to ta l  $4,- 
000,000 p e r  annum .
• •  ■
T w o of Q uebec’s shoe fac to rie s , em ­
p loy ing  to g e th e r  a b o u t 550 hands, 
a re , acc o rd in g  to  th e  Chronicle, a b o u t 
to  rem ove to  M o n trea l, h av in g  de­
cided t h a t  th e  la b o u r  s itu a tio n  in 
Quebec h as  m ade It im possible to  s ta y  
In business in th e ir  p re sen t lo ca tion  
an d  m eet th e  keen com petition  e x is t­
ing  in th e  C an ad ian  boo t an d  shoe 
In d u s try . T he  f irm s  in question a re  
th e  .Tames M uir co m p an y  and  th e  Ri­
verside Shoe com p an y . I t  is s ta te d  
tha/t th e  em ployer h as  e n tire ly  lo st 
c o n tro l of his help; No em ployee can  
be d ischarged  w ith o u t perm ission of 
th e  union  an d  a f t e r  an  in v e s tig a tio n  
has  been m ade by  the  business a g e n t. 
Men can  only  be en g ag ed  ’by sending 
to  th e  office of the un ion  an d  ta k in g  
th e  m an n e x t on th e  w a itin g  list; be 
he good, baid o r  in d iffe ren t. W ages 
h av e  been ra ised  to  a  scale  t h a t  ta k e s  
a ll the  p ro f its  of th e  business an d  
a r e  so la rg e  th a t  mem w ill n o t w ork  
a  full w eek.
T he Span ish  c a b in e t w hich  w as 
fo rm ed  In J a n u a r y ,  1907, under th e  
p rem iersh ip  of A n ton io  M aiura, r e ­
signed  on O ctober 2 1 s t, a s  th e  re su lt 
of th e  b i t t e r  a t t a c k s  m ade a g a in s t  
th e  g o v e rn m e n t by  'the fo rm er p re ­
m ier, re p re se n tin g  a  p o w erfu l oppo­
sition . At a  con ference  w ith  K ing  
Alfonso, P re m ie r  M au ra  to ld  th e  
K ing  t h a t  in th e  face  of th is  oppo­
sition , w hich h ad  g o n e  to  th e  le n g th  
of re fu s in g  to  discuss even th e  m ost 
u rg e n t m easures, h e  h a d  no op tion  
b u t to  resign . H e asked , how ever, 
th e  m em bers of th e  m a jo r ity  to  sup­
p o r t  th e  new  m in is try . Upon th e  re ­
ce ip t o f th e  re s ig n a tio n , th e  fo rm e r 
p rem ie r a g a in  u n d e rto o k  to  fo rm  a  
m in is try . I t  is a s s e r te d  th a t ,  ow ing  
to  th e  F e r r e r  a g i ta t io n ,  K ing  A lfonso 
is m uch depressed. He is su ffe rin g  
from  insom nia a n d  he is a lm o st a 
p riso n e r in th e  pa lace , h av in g  a b a n ­
doned his d a lly  o u tin g s. T h re a te n ­
ing le t te r s  in la rg e  num bers a r e  be­
ing  received  a  c th e  palace , a n d  a t  
th e  residences of th e  m in isters .
The House of Fashion
|  Our Standard of Value
T hese  a re  the d a y s  cf keen, strenuous com petition w hen tr ie d
g . arid proven m erit alone can  w in perm anen t success.
• I t  is  aston ish ing  how m any  men a re  w earin g  F it-R efo rm  g a r-
V  m ents in preference to an y  th a t  th e  m erchan t ta ilo r  can  m ake.
T he  dem and for F it-R eform  S u its  and  O vercoats h a s  never been 
so active and  so w idespread  before.
’ T h e  F it-R eform  repu ta tion  h a s  been b u ilt on value. F it-R eform  ^
jfjV g a rm en ts  have proved th e ir  q u a lity  an d  today  enjoy th e  esteem of ^5 
F  gentlem en .from the  A tlan tic  to  the  Pacific . R a in co a ts  an d  F a ll  A
V  O vercoats, m ade up  In a  v arie ty  of e leg an t T w eed effects.
^ , From $15.00 to $35.00.
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Sole Agents For ^Fit-Reform. 
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NEWS OF THE PROVINCE
Balm on A nn f r u i t  w til he exh ib ited  
a t  th e  N a tio n a l Apple Show , Spokane.
* • «
T he A rro w  L ak es an d  Nelson dis­
t r i c t « will com bine to  exh ib it a t  the  
S pokane N a tio n a l Apple Show.
•  * •
T he  nam es m en tioned  in K am loops 
fo r the L ib e ra l noiui'nwtiou in th a t 
d is tr ic t a r e  those  of J  N. M oore, of 
N ico la ; Win F u lm e r, of S tum p L a k e ; 
an d  M att C raw fo rd , of K am loops.
m m m
T he a n n u a l show  of the  N o rth e rn  
Olcuniugun P o u ltry  A ssociation will 
ta k e  place on D ecem ber 7 th , 3 th  and 
Dth, a t  E n d e rb y , w here  It w as f irs t 
conceived an d  w hore the f ir s t  show 
w as liold la s t  w in te r .
m m m
B. N. Dumcey, rece n tly  ed ito r  of the 
K am loops S ta n d a rd , has p u rch ased  
a  ha lf In te re s t  In th e  N icola H erald , 
published ult M e rr itt .  Mr. D ancey is 
a  c a n d id a te  fo r  the  C onservative  
nom ination  in JVetft Yale, an d  w ith  
t h a t  o b je c t In view  has m oved in to  
th e  d is tr ic t.
m m m
T h e  ease of R ex vs. G ard n er cam e 
up fo r h e a r in g  a t  th e  F all Assizes in 
V ernon on W ednesday. T he ch arg e , 
th a t  of ra p e , w as am ended to  one of 
a t te m p te d  rap e . A fter being o u t a  
l i t t le  o v er th re e  ho u rs , th e  Ju ry  a n ­
nounced  th a t  th e y  could n o t a g re e  
upon a  v e rd ic t, a n d  w ere  d isc h a rg ­
ed. I t  Is re p o r te d  th a t  eleven stood 
for a c q u i t ta l  a n d  one fo r conviction
Mr. T hom as A llan, of V ancouver, 
Is ev iden tly  th e  m ost p o p u la r  Ju ry ­
m an In th e  P ro v in ce . In m ak ing  a  
special pltsa fo r exem ption  fo r  a  tim e 
befo re  Mr. J u s tic e  Irvlm g, Mr. A llan 
sa id  he h ad  been on ju rie s  s tead ily  
now  fo r five  y e a rs ,  an d  w as em pan­
elled on a lm o s t ev e ry  Ju ry , civil and 
crim in a l, t h a t  is re q u ire d  to  t r y '  a  
case.
.• * •
Mr. R. M. P a lm e r , P ro v in c ia l Depu­
ty  M in ister of A g ricu ltu re , h a s  re ­
signed, a f te r  s ix teen  y e a r s ’ service. 
H e will ta k e  th e  'm an ag em en t of th e  
B ritish  C olum bia F ru it  L an d s  a t  
K am loops, w h ere  g r e a t  ir r ig a tio n  
w o rk s a r e  to  be c a r r ie d  o u t. Mr 
P a lm e r leaves w ith  re g re t .  Mr. W.
E. S c o tt, of S a lt  S p rin g  Is lan d , w ho 
Is on th e  w a y  to  E n g lan d  w ith  th e  
f r u i t  ex h ib it, w ill be his successor 
Mr. P a lm e r  w ill a c t  u n til h is r e tu rn .
Som e w eeks a g o  i t  w as s ta te d  tha-t- 
th e  C anad ian  P a c ific  R a ilw a y  m an ­
a g em en t w as In v e s tig a tin g  th e  feasi­
b ility  of th e  e le c tr if ic a tio n  of ills 
b ra n c h  in to  P h o en ix  c ity , a n d  th a t  
th e  c o n s tru c tio n  of an  e le c tr ic  r a i l ­
w a y  sy stem  to  h an d le  t r a n s p o r ta ­
tio n  on B o u n d a ry  g ra d e s  is b u t a  
m a t te r  of t im e r  P o w e r, w ill *be se­
c u re d  fro m  th e  W est K o o te n a y  Pow"- 
ier & L ig h t C om pany , a n d  th e  p ro p o s­
ed line fo r  in i t ia l  e le c tr if ic a tio n  in 
from  P h o en ix  to  th e  G ran b y  sm elter. 
C o n s tru c tio n  w ill p ro b a b ly  be com ­
m enced n e x t sum m er.
' •  •  *
T h e  D nke a rso n  case from  E nder- 
by w as n o t h e a rd  la s t  w eek a t  th e  
V ernon Assizes. T h e  C row n asked  
fo r  a  p o s tp o n em en t of th e  case  un ­
ti l  th e  S p rin g  assizes, w hen it .  is be­
lieved th e  c a p tu re  o f  B elm ont, on 
w hose te s tim o n y  th e  case  la rg e ly  hiu 
ges, w ill h av e  been effected . I f  he is 
n o t re c a p tu re d , I t looks a s  though  
th e  fo rm e r w ill g e t  off. T h e  la te s t  
w o rd  of th e  escaped men is th a t ,  th e  
cam p anid a  cach e  h ad 1 (been d iscover­
ed on C elesta c ree k , n e a r  th e  head  o f 
th e  S ey m o u r A rm  of S h u sw ay  lake, 
a n d  th a t  'the  c a p tu re  of iflhe tw o  w as 
b u t the  m a t te r  p f  a 'f e w  days.
L ife  under th e  cond itions  . w hich 
p rev a il in P r in c e  R u p e r t  w hile rock  
b la s tin g  is in p ro g re s s  m u st be s t r e n ­
uous, to  s a y  th e  le a s t. A p a ra g ra p h  
from  a . C oast d a lly  s a y s  t h a t  a b o u t 
one h u n d red  ro c k s  fell on C en tre  S t., 
n e a r  th e  c o rn e r  of R u p e r t ro a d , one 
a f te rn o o n  la s t  w eek. In  size th e y  
av e ra g ed , a n y  w h ere  from  a  c o a ls c u t­
t le  to  a  p e a n u t. P e d e s tr ia n s , a s  n im ­
ble a s  m onkeys, dodged th e  descen t 
a n d  passed  a lo n g . No -one w a s  h u r t .  
I t  is im p ro b ab le  t h a t  a n y  one ever 
w ill be h u r t .  I f  a  ro ck  h its  him  he 
w ill n o t be in ju re d . He w ill be k ill­
ed
•  •  •
A m ovem ent In th e  d irec tio n  of 
b e t te r  ro a d s  a n d  th o ro u g h fa re s  in 
th e  P ro v in ce , o th e r  th a n  g o v e rn m e n t 
h ig h w ay s , w as  la u n ch ed  a t  a  re p re ­
s e n ta t iv e  m eeting  o f V ancouver b u ­
siness men la s t  w eek. I t  is in tended  
to  form  a  P ro v in c ia l Good R oads As­
so c ia tio n , w hich  w ill h av e  fo r  i t s  ob­
je c t  th e  im p ro v em en t of ro a d s  lead ­
in g  to  a n d  fro m  th e  la rg e r  com m u­
n itie s  in th e  P ro v in ce . T h is  a sso c ia ­
tio n  w ill a lso  in te r e s t  itse lf  in th e  
ex ten sio n  o f ro a d s  in to  th e  m oresl
n\ i
THE PEOPLE’S STORE
We appreciate the forbear­
ance of our customers with us 
in the many inconveniences 
caused by moving, etc., and 
wish to announce to the public 
that we will be open in our new 
premises on Friday, Oct. 15th, 
when we hope to meet all our 
old customers and many new 
ones.
Will announce opening shortly.
THOMAS LAWSON, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block Phone 214
re m o te 's e c tio n s  of B rit ish  Colum bia. 
M r. W. 3 . H ood, o f V an co u v er, is th e  
p ro v is io n a l s e c r e ta r y  of th e  a sso c ia ­
tio n . T h e  assfiatanoe of people in a l l  
th e  c e n tre s  of p o p u la tio n  in th e  P r o '  
vince w ill be en lis ted .
0KANA6AN MISSION NOTES
(F rom  O ur Own C o rresp o n d en t) 
C apt. G ore an d  S u p t. K ilp a tr ic k , of 
th e  C. P . R., ca lled  h ere  y e s te rd a y , 
an d  a r r a n g e !  t o  g iv e  us th 'e e  b a 't 
ca lls  a w eek in p lace  of th e  one h>  
th e r to —M onday, g o in g  n o r th  ; W ed­
n esday ; g o in g  s o u th ; an d  S a tu rd a y , 
g o in g  n o r th .
W e h a v e  opened o u r  fo o tb a ll sea­
son w ell b y  b e a tin g  K elow na a f te r  
a  w e ll-fo u g h t gam e, b y  6 p o in ts  to  
nil. ■
Mr. Bell h a s  g iv en  Mr. S hand  th e  
c o n t ra c t  to  build  him  a  fine  s tab le .
T he  “A berdeen” ca lled  In on Mon­
d a y  even ing  w ith  a  la rg e  q u a n t i ty  
of la th  a n d  p la s te r  fo r  Mr. B arn eb y . 
a s  w ell a s  o th e r  f re ig h t ,  a m o u n tin g  
to  a/hout 15 tons.
A cla/y p igeon sh o o t w ill be held 
h e re  th is  week. Open sw eeps and  
h an d icap  sw eeps. N um ber six sho t 
on ly .
A d an ce  w ill be given, a l  th e  Belle 
Vue H o te l, on O ctober 3 0 th , to  ra ise  
funds fo r  th e  M usical S ocie ty .
A rm stro n g  m u n ic ip a lity  is b o rro w ­
ing  $5,000 w ith  w hich  to  e re c t a  high 
school build ing .
m m . •
T h e  P a tr ic k  B ros,, of Nelson, a re  
re p o r te d  to  be p la n n in g  a  hockey 
coup de g ra c e  fo r  possession of th e  
S ta n le y  Cup.
T h e  Nelson News e s tim a te s  t h a t  th e  
to t a l  a p p le  p ro d u c tio n  o f th e  Nelson 
d is tr ic t  w ill be five c a rs , a n d  th a t  off 
th e  e n t ire  K o o te n a y s  aB e ig h t ca rs .
■m m m
E n d e rb y  c i ty  council is p u tt in g  
dow n cem en t c ro ss in g s  in th e  busi­
ness p o rtio n  of th e  to w n . T h is  w ould 
be a  b e t te r  p lan  fo r  K elo w n a  to  a- 
d o p t th a n  th e  p re se n t p ra c tic e  off. 
u tiliz ing  th e  w a s te  p ro d u c t of a  saw ­
mill.
•  • •
B ecause th e  co n s tab le  look ing  a f ­
t e r  th e  j u r y  t r y in g  th e  case  in w hich 
F ra n k  K o o te n a y , a n  In d ia n , is a cc u s­
ed of m u rd e rin g  a n o th e r  In d ian , a l ­
low ed  th re e  of th e  tw e lv e  good men 
a n d  t r u e  to  go  to  th e ir  hom es d u r­
ing  th e  p ro g re s s  off th e  case, a ll h ad  
to  bo d isch a rg e d  a n d  a  new Ju ry  em­
pan e lled  amd th e  ca se  com m enced ov­
e r  a g a in . T h e  c o n s ta b le  a c te d  in ig ­
n o ra n c e . > V
NEWS OF THE WORLD
In  an  in te rv iew . L o rd  M ilner said  
th a t  th e  C anadian p re fe ren c e  to  B ri­
tish  goods h ad  resu lted  in sav in g  fo r  
G re a t B r ita in  w h a te v e r  t r a d e  she 
s t i l l  h ad  w ith  the D om inion.
T h e  B ank of E n g la n d  ra ised  its  
m inim um  r a t e  of d isco u n t on O ctober 
2 1 s t a n o th e r  full p o in t to  five p e r 
c e n t .,- th e  h ighest i t  ha/s stood  s;rice- 
th e  A m erican “f lu r r y ” in 1907. T h is  
Is th e  th ird  consecutive w eek th a tt 
th e  g o v e rn o rs  of th e  b a n k  have con­
sidered  it  necessary  to  s tre n g h te n  
th e  b a r r ie r s  a g a in s t a  f u r th e r  le ak ­
a g e  of gold reserves.
• * •
T h e  n a v a l h a rb o u r  w hich  has been 
In co u rse  of co n stru c tio n  fo r  th e  p a s t  
11 y e a rs , an d  has co s t a p p ro x im a te ­
ly  $20,000,000, w as fo rm a lly  opened 
by  th e  P rin ce  of W ales la s t  week a t  
D over,. E ngland. T he h a rb o u r  com ­
p rises  a n  a r e a  of n e a r ly  700 ac re s , 
fo rm e rly  covered 'by  th e  open sea, 
b u t to  w hich th e  b ig g est D read- 
n a u g h ts  m ay  now h av e  access a t  a ll 
tim es.
Ja m e s  J . Jeffries , th e  fo rm e r h e a ­
v y w e ig h t cham pion of th e  w orld , 
w ill a f t e r  a ll it a p p e a rs  f ig h t J a c k  
Jo hnson . Such is th e  n ew s publish­
ed on th e  r e tu rn  la s t  w eek of th e  fo r ­
m er from  E urope. T h a t  th e  b a t t le  
w ill ta k e  p lace th e re  c a n n o t be th e  
s lig h te s t doubt, un less one of th e  
p rin c ip a ls  ta b e s  , to  h is heels an d  
b e a ts  i t  b e fo re  the d a y  se t fo r  th e  
c o n te s t  a rriv e s . J e f f r ie s  is d e te r ­
m ined to  f ig h t, N ext T u e sd a y  p rom is­
es to  b rin g  fo r th  som e in te re s tin g  de­
velopm ents, when Je ffr ie s , Bam B er­
g e r , J a c k  Johnson an d  th e  l a t t e r ’s 
m a n a g e r, George L ittle ,, urid Jam es  
C offro th , th e  San F ra n c is c o  f ig h t 
p ro m o te r , w ill meet in .New Y ork fo r  
th e  purpose of f in a lly  s ign ing  a r t i ­
cles fo r  a  b a ttle .
Sm all G irl—Why d o esn ’t b ab y  ta lk ,  
f a t h e r t
F a t h e r —H e can’t  ta lk  y e t ,  d e a r ; 
y o u n g  bab ies never clo.
S m all G irl—Oh, yes, th e y  do. N urse  
r e a d  to  me o u t o f  ”Xhe B ible th a lt  Jo b  
cu rsed  th e . d a y  he w as  b o rn .
T h e  C o u n try m an —Down, here, s ir , 
we m ak e  Dt a  riule t o  g o  t o  b ed  w ith  
tH6 ■ chickens.
. T h e  B rit ish e r—E r  d o n ’t  y ou  find  i t  
b e a s tly , unhealthy ,?
Sutton's Seeds
Best Seeds id the World—Catalog free
Book orders now for
CABBAGE PLANTS 
TOMATO PLANTS 
BEDDING PLANTS 
ASPARAGUS ROOTS, etc.
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.G.
J BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
* Rates, two dollars per day. Beauti­
ful situation on the lake front, close to 
the new wharf. Fishing, shooting and 
boating. Boats for hire.
D irec t Telephone Connection
0. Hassell, Prop.
J u s t  a r r iv e d ,  a  s h i p m e n t
-o f -
Incubators
and Brooders
a l s o  a  l a r g e  s t o c k  o f  p o u l ­
t r y  s u p p l i e s ,  c o m p r i s i n g
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid the  ru sh .
S . T. Elliott
. The Implement Dealer . 
Bernard Ave..Kelowna.B C.
